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',' . 19P ;01 fun'. 
Nearl, 200 pca1IIia1 ..... aft 
..... _ .. sru waIIdda ....... 
BIll ., a re a acrLQp kIIod fit 
~ diu _Uaupudd!n-.. 
abo" aoawwWn -* ....... 
.uddnJ, mn.. m. wtoa' iii .. 
IauCbl"I a .. - ~, ,.". • a~ . 
n.y a ... MILorIaJ ca~. 190 -i 
of die m b)' die bear '" -'-J1ca'a 
~ arwp. _ .u.pIay ID 
!be tJIIli ..... 1rJ Ballroom ...... aJ*I-
ooro1dpfltd!fVID' t1-flt~ 
CAlI C&nooIII8Ia .. SlUt. fit 5111' • • 
JOIlrlI&IJa. .... . 
ia!:i~ are • ptoIIIIcM b)' die 1IAdoII' a cv-
,oon~ III __ ,.... •• n., s-o-
ylde a .. ..,.. ~ '" ereo6l .. 
ecIJtorIa.I dlIIIFl .. lb . Amerlcaa 
pre.. diu al CiDCI8 a_ .... 
["""sbI~' ud "" .t.c:teo-lnI. n. pa, die IJDpICl "'_ 
sDOd I ~ ..,. 190. 
n. V1etnaJII .... udodlarfOnlp 
poUq _n dolDlllio. die cI1apla,. 
reflectllll In tII1a col1ecUoD aleut. 
01..-& wUlIl1moua cI1aappn>\'al '" 
AmericaD conduc:I '" die war. ~_., 
a[ lallure '" (be Parla peace taIta 
and DeU .)'IDJIIlb)' for """~ 
leaclera • ...,m ... "t1~tbe .. tIaa·e 
<ClUne '" acdon. n., olao cleplon 
[De loa. of USe tbar baa ~come a 
dally pa n 01 [he or .... 
One canoonlat ha. ponr.~~ 
fo rmer pre.ldent I.yndon Jotm.on 
. randin, on t he deck at • fllm,", 
boat with Sec retary at Sta te Dean 
Rll8k. The ye .... l t. labe led "Vlet -
nam Po ll < y." Tbe c.apc:1on : " The 
boy. .lood 00 [he ""min, cleck." 
An 0 C be r pictUre. "cau Vietnam 
commilmem·· .a _ Frantenatr1n-
type mona'er lutnlJerlll, oIf In[o [he 
cIJatance .Ith Jobnaon In hot pu.r -
0 .. 1t .... In, Gen. William C. Weal-
moreland~. r •••• 'Cftmen[ paper. and 
)'Wlltn,. "W.·re ca11Jn, b1m In lor 
a IACelll[." To anocber. Ina plred by 
!be "ChIne_ Y .... "'!be "'emUy." 
Aalan prob! rna are a montey oa 
Jobnaon ' o back . 
Tbe clove 01 pe.ce baa laken oa 
a polpant ~tkIII for ~r1CA11 
canooolau. l'beJ ...... plClIlred It 
...... llin' lor _ cue" 10 ._r die 
au.., 1ft P.rta ....... ft peace taIta 
" 
. , 
• ...... yeditori 
'So,."., boyl, he 'l ltill searching hU .oul!' 
at Wl1formUy. f •• ored,l"oupl, bard-
.blpa and lnequt'le •. 
Still Inoth~r InUt drplora. 
Amertcan dtv18tYC'Ile.. about the 
•• r . An ea,Le. Iymbol at tbe nac:ton. 
wtt.h one '"'" I.beled "ba""''' aDd 
the otber "_" I. plummettna [Ilrouct: !be air. The capc:1on . "Hard 
[0 keep our equilibrium." 
Interna) problema 01 the country 
lnaplred 00"'" 01 the moe, [""chinS 
c.a nooaa In !be collection. and !be 
__ <:dYe '" _ c:cocarD 
f'O"'OTtY ud rado I clJaqulet. lD _ canooa • raged modIer 
aDd dd1.d lUnd crytDJ be_Ide the 
....... '" an Inl..,. wI>o baa ~ '" 
~ n. cblld·. poIpanr 
quHdaa: ....... bow come theJ IlC'ftT 
wn. alIout the loq. cold .tJIrert" 
la anotIIer •• He"" CQlPIe aruda 
In the naIIble of their bo"",. • larp 
Ie ............. , _ them. The 
::. ~~fIII&. "So you lID« ua • 
~ pk:Iure of die racial r10U 
.... weI_. 1_ auapIcIoD. 
~ .., fIear. ..., .. l1q In c1art_ 
drJ _ Por the cu,,,,,,,I_. 
dIey are "CIi%fe'w' "01_ roo " 
Bur .. the upa. r .1Oe '" the 
Bda1 ~...,. oar ontal baa 
...... red 'be mlaflnc EIdr14p 
Clu~r. w1>o ba. ~n ~ t., 
La_ f"DIorutneDl attieJ,ab fo r months 
on parole "olatlon <barVO .• t&J>dlnt 
tD f ront at & dp,r uon. drto.ad 
IIU aD 11II11an_ 
Tbe CArt:cJOIll8.1l· a.btlU) ( t) W'It (bit' 
~r14 1n p-Ipbk trrma u illu.-tr. ~ 
!rei II> ODe pane I In wtUd> Ibr u nt> Ie <kplclle<l .. a _ _ a 
~. lamp,- J1obo lor • bracl.. 
Ne c:arne. a IUaIDrf _ aJ:>d we&ra 
... a __ r __ l rom ..... 
edIooI of .. rd t._. - Tbe cap-
_ "Gee. " I .......... ~-
_ 1·· . 
T ~ am .... art" ~ 
~ .. an opea door will> a 
br1ct .. all betdDd If &ad WeclJure 
.. Ita own rtnc padartt, . -.ten[ 
Yiotar ... tbe "t.YOrUI ... WIndup 
doll" ID die ..... '" aod-V.S. 
JTOICP8 &ad pubI.I<: apadJJ' ~ a 01 U 
.... '" anIII ... rqar by doe la .... 
rata '" convpdal>. a1_ 1ac::r'I...-
&ad tmmoraJlry. 
Tbe rea-DI P~.tdr:rw:1&J umpelp 
o(fr n!d II'l opportunUy to c.rk.an.lrr 
[he poIentle I can4l4a~.. pa n IC\I • 
larly Robe" Kenardy and Ricbard 
Nt.son. Krnnrdy w ... ponr."rd .. 
• PTote.1 -Lnsrr . t.o.e hatr art..-
proc:naal"" ly k>nIer .. be .In .. at 
h.b pi.ana 10 t'nd tht Vl.em..m ."lr, 
lAd one Irtlal ... . him I . lItatm, 
tOWI rd tht' Wblt~ Hou.ac- on ciolt . r -
a1c:n .~Ird - "'ete. 
Tllr CAnoonltllr. r-C'fuw-d 10 I.e 1 
~1&On ro,....t PTt'ylCu.i effo ru. (0 
. tn INo ~.tdrnc) _ (.Jnr 01 ItIt br., 
CAnoon. In Ihr collec uon .baw, .n 
Ildr .. U.JJlnC rrpo~r • • 1 the ('fl-
tr.nc.t' at I room .-hefT Nixon l.II 
oUtl1lr' In [he mlcl<lt at 0 pll~ at 
bbtam c.empllJ:" potRrr •. onl, • doIy 
birlo rr ht I. 10 IJW1OUI"ICC' -brthrr 
o r nee ~ wtJl run r ~. The 
c .apl k1n: " Hc ' , .'11 warc.hln. ble 
""""." 
(oC"Or~ W.llaa- apptare-d to ~ 
Ihr Idr-.I lIrp1 fo'r r-ctttortl i »pin -
101> In bod. plct\I TO &Del prtnl durtnc 
(be ("min camJalp. Onr c.lnoon 
in rbt dupl.,. '-'rr ..... tum 1It',-
r1n& • boll.,. pol at .......... , c!la · 
cOClile'fll wUb ~ ..... beled raa. 
utm<. _" _ .... tJ.R •• _Ifare. 
prr)lodloct aftII -.I-bile He~lI. m: 
The (IOUnaa I ~1<InIda I c.aac:I . 
cia>c, at 10'-' ocrH'tl oar U .. ald 
Rtar_ aftII poillJcal aatYtry of • 
...... _r "'..,.. prom~ ca..- "' ......... !k .r 
~ _ • ..-ct.!kV 
be ro Ie _ar1Q& • ~.". ........ 
-~!ba1-~-
&one '0 the BIJou. elnc.e ,..., liar 
at ,be luwu 'bere .. aupporttna 
a cIlIferent uncIlclale. 
At tbe aame lime. bo_.er. the 
Radon'a an:lata _no conce med wttll 
.. ber countrlea . perticWarly Red 
China. Cuba. Czec_laYak1a and tile 
laraell-Arab crlala. 
A mona tbe mo.! po,en, at tbe.., 
etrone In !be dlaplay .. one abowlna 
tbe Cllrlatlll .. iltar 0ft1' Bedllebem. 
wIIIdI J.a _ Oft a bJII. A,,"aclnl 
up one aide at !be blU are tile 
M a.I, WbUe ,b re e mnka cnep 
atlently up tile O(ber aide. 
Anocher ,bowa an Arab bandactnl 
• broken ar:arue at Na .. er In' tbe 
de..,rt. Tbfo at_ bean tIIla In-
ocrlp<Jon . "My rilme taCamel Abelel 
Na • .eT. dJctalor at dJcUatora : LOCll 
on my wort.., ye m1lbty. and 
deapelr." 1ft oboIiooAa tate-atf on 
3belley'a poem. ~O&ymandl ..... · 
Chute, de C .... le. wboee ltaWTO 
Ind eJO(1lltlcaJ pe .... pro-
vided • be",,"y for can-ta, . . .. 
• bown In one at tile eIllpiay piece • 
• mUInI broaelly '0 lbow I .. ..,. .." 
at acid 'ee.h. He Ia aaytna. "Repr-
ciez. rna cne re • no cantlee," 
Bu. perhape more Imporr:aDl than 
!be.., 190 ca rt'Oan <be nwel """ Ia wha, 
tbey r 0 pre I 0 • t-I ,ncUuoa at 
comment "pOll tbe laauu at tbe,lIme / 
In I anpblc way tha. ha. CO_ 10 
cba.racce rUo tbe edlb>r1a1 pe .... at 
..... pepe ... ac:rvu <be world. 1II<be 
untied Stat .. !be _11&1 C&~. baabeco ....... _ 
eeo)amlll Praakllll ' pabUabed <be 
fin. poUtlcaI .. ~ 1ft Amena 
and .... later <be f1.rat IDdIYIdIIaI 
to be 1a1D~ III ... ecIIlOr1al 
~. H6ww ...... <be Irtiat wboee 
..,me baa t.co ..... ~ _ 
AmaT.1caft 'paUdc&I c:anooafJII .... 
lbomal Nul, wboee pktor1a1 ,lies 
c:ft'etM !*bile ~ _ <be 
~II 1lI ...... yor1t.andftnaU y 
"""'11K ._ It. ~all. 
WlllJam .... «7 TweecI. lea.r at 
,be poUtIcaJ rtn&. Ia aaJd to _ 
IOId b1a bellCtulwa. ·"Stop <bem""", 
~. I _, care 10 IIIUdt wha, 
,be pepera ... rlte __ me .... y COO\-
_inIot_ can't read.. 9011. da_ II. 
tbeJcan_~ .. " 
~Y'_.":rbn. ~mard ~. Ie a f1m.c dde lor <be 
.JdIlbtt at .-naJ ~ OIl d1a-
plaJ at SlU. lor ne tIIoee "--rl-
..... wIIo CIA &ad do _ aft Im-1aru..J,_,........, .., ..... potMrcI 
IUlMtndoM doat 1nartaIII)' ~ I 
laup-a IMP" .-..at, ..... Mort ... tI '" r $ • __ -
_ .... -- ......... 
....... 'SO you gol ... a oolDr TV' 
o EvYfJt_ ~,I 11 I~ ,,_ J 
Dail~ypiioi. · loOk .S.ction 
. -!. - ~ . 
V_ E . .Joy: Publi.hir "T_i a__ O.'y" '" aa.y DIll 
Frazer. ~. Ul. : ~. 
SeadDeI. 1961. 141 lIP. 
SocIdIem 'lUlno~ bu a 11dt''-t- : 
taF ot JourqaIJaIk b1RDrr. ~ 10* 
<hat ~rftolore baa remalllljl nr- t-
wany uaupped. Tbe ~ .... 
pubua~r. In "mr omrr ntt.ot8:' 
ban IJ •• ,. been I cIIaInc::dft breed 
r rom <be ~ M __ 0I.lII0cU1DfIId . 
• WubinJlOllballdpnoa."'. "'" 
ful "" type from ICcaaIdI:l' III w.di 
~ JlIbllPlsHerald In ISH, die flJal 
..... .-per In die IRn1roi'y. ~ 
'0 ......., wbo _r mr ID&IKIe fII 
Horau Greeley wtdI d~ 
today, , 
The Is~ edIIDr tDd 
~r ot die cnuau. £~ 
Se ntinel from 1906 unrU ~ dud! 
In 1%-1. earned. prominent plau 
In ,hi. .., ~c:c Il""'P ot editora UId 
publla~ra. WIlen <be Journal~m 
Hall 01 Plme .... Itabl~~d .t 
'>outhern illinoiS Uaiftr.Uy. be ... 
one at fho tir., 10 ~I"" <be loldon 
"e m" •• ard. aym.boUc of b,LI KleC-
.Ion '0 .he Jou.mallam Hall ot Pame. 
I! I_ tllllna lbat th~ IItIM!y 01 Joy. 
Re" iewed by 
Cho,le, Cloy to" 
and of tblt ne w.paper he made one 
at the- ou[nandJna a mall -(own dat !Aea 
In the nadon. 1. the fir., 1n wbat 
I. hoped .. 111 be .he Illa.o ry 01 
the pre •• in Southern IIUnoll. 
Mr •. Beny kin, Fraur I , unique-
ly equlpprd to .rtte the- Ito ry of 
Joy and tbe Cc ntralla Se nunel. For 
20 ~. r. abe •••• member of t he 
Senlll'llri famil y. Htr l'aabanci. Clar-
ence A. Prlzer ..... me manalirll-
. dJror of tbe ""per from 1947 unttl 
he joined ,he SIU Ne • • Sen-Ice 
wft ral year. alO. MU.l at the 
matertal .a. drawn from peraonal 
conve r aa,lona wt~ Joy •• nd.he bad 
rt.. R~igIous ExlWierw:II of 111_ 
k.nd. by Nlnlsn Sman.,(Ne. Yo rk: 
ClIarl ~. Sc rtbner'. Sona. I~ 110. 
TM Rcl li lou• I>q)erteneeof~- r 
t1nd I •• "",."p~'-al" \ooIt • die 
1ll1lOT)' ot men'. rel!poWl exper-
lone". k be1;ln. With ... expIonlion 
of tl>o mlln aapocu of ftltIIaD: and 
then c""alden lnao ..... deCaIlprtml-
tly. ,..11&100 • • _ cbe1t.rM ~ 
of t"lth.: tile I ndian I"JIIP-
HlnduJ • .". Buddhlam MId 1&lD18m, 
<be Sln0--4,pln"." ~IUclanlsm. Taol .... _ SIUIaO; _ 
the SemIt1~ ,roup-J'..w.a, a.rt.e-
t1anlt)' and Ialam. Flnalll'._IIJIIIo~ 
con.lde ra ronre-mporvY ftUIjoua 
e~pe rtence. 
In .cIcIitiOO to ..... hl blbUDl-
raptly and Indu. _ boot baa • 
bel"",! "tran~~ ot ~aI 
word." Ibr pt'OllOUllC!Aa eoKh won14 
as Mra) Uen'a.n .... Brbadar-...-
y .. t...a. 
"ell kln. &.Irs the .abor. Is "I 
r.l~-<llm""._aI .............. ~y 
ront.lftlnl <l<>«rl!>ea, m,u.s. edlic:al 
,.. KIrlnaCS . rft\l&la, and .oc:tal ..... 1t_1on_. and ... _by rell&k>a 
"xprrl""c . .,. of • ...-~" (16). 
T'k _nta and k~y !dna ot ....tap. 
..... _ r stood by ~ _pont .. 
of It,., t ~~) .,.. Inr_ 10 eIUetL 
Tbu..s. to r, ~a.n"pI.e. God f~ 
prI .. anly In ~..... wtIIl mr 
octlylt of worohlp. TlUa _ .... _ 
God or IOCb ..... ".-uny bdJop 
_ 1Ioncua. '0 brtIIa ..... Iocu 
• . o.IIr~. ~ 2. ,1 
V., ,,e E. Joy .. o,ld ng with An ociate d P'ess 
V_ E. Joo,. _ p H* 01 ... C-_ .. San_ 1 __ 
_ "- ... WtI. -.. ___ _ _ 
...... __ cIorint .. Can ......... _ of __ l IM7 
n.a .............. _pkou ..... !from t.ft '" ~tJ T __ . coo-
~ !rom ~; Joo, ; a-... _ . wo ........... "-
Sc>nntIia'd; Hony _ . """ ....... _ !rom~, R.,. _ . AI' 
_ Edi1m '"- auc..o; H.uy F __ • ..--.. __ "-
a.kap; _ ~ 1_. """ ... ..- !nom u..._, ICy 
acceas to hlJl per sona l ftiea 1.5 well 
a8 the flle a of t ht- nt.'wapepe:r. 
The re s ult t. a full-le ngth Ind 
under l tand.abl y lIymparbetlc· plrtrlif 
of tht- man. and a pr rcepttve arudy 
of hJ a IcMe vemcntB. Mrs. Frazer 
aUlna up bJ.a com:rtbut1oll [D SOut.be rn 
lllinoia journal~m : ' -V.rn.. E . Joy 
ape'" ~ Iltel1_ Im""rtInJ • ,ouclo 
at bll cit)' b~.tble .. no • • to .maU-
'0,", ~Ilam. Hia Ieadorabip. 
done aelflshly tor IUa own no.a-
e 
main 
mr ritual and wonolllp .ct1"We1I of 
men. God or p>da are not prl-
.. artly mr -oioIIc:aI refe..--. Ibr 
tbeorle. of ~rutloo or ultlmele 
uu.ality. ConceptJona of God (or 
<be poda> are to be Wlde .... DOd 
lImdamenully from die per~l1ye 
01 ."an·. rellpo.. exper1eDcc rather 
thaD from tI>o atandpotnl ot b~ 
que. tor mft'1"'yakal coc:preben-
.Ion. Dradlcy. __ thlll "mr 
In'clJec.tU~ ..tIon to _ r ound mr 
""' ...... I. I pr1ncJpaI "'T cI 6 -
perienclnJ the DrIly" I. cUam~ 
In fa¥Or ot approlCbln, rel.IIIon from 
IU "Inner _ . " 
By c.ulint religion an orpnlam 
Sm." lDlond. to cmpbaalu _ 
''e.cII nil.- bu Ita .... • rI •• 
ca _r ctynamlc.ltaown apec -
\.al ..... ~. b~.··and 
_ • un ..... _~ b) 
.-.p..-... II>e .IncunJ_ 01 
.. -""ru rrom ... _. n.c _ 
dDa Is to owni- rclJt:joa .ym-
~y III .. Isr .. poDlble rr....... _ .-potnr of Ita .,." Inner 
cIJna." Ie _ mUIeu.. 
Tbr ~. ~.",_ of "Co!>-
llemporary IIdJ&:Ioua Expr n....c.:· 
~ I&r rr- -.,... ..... ay be 
ok '~ IMItftat to mr reader. 
Ita ~1es ...... ~Smar. 
_1_. Hepl III two br1d para-I"IJba - F __ alter ~ Inoa 
..-. IA CU>&ldertac N!«ucbe._ 
~_ of mr deAdl of God 
.. _. CIIIltY-. CO doe ~1Ilit _ -=-an ~ .s-
pepe :-- and home commu.n u )". W~h In 
s trumenl&1 In e llmln.atlng lhl.. 
'country' f rom counu"y pu..rn .. lLsm 
throulhout Sout hern It Ilno18 , .. 
For five gent' ratlooa , .... thl-
author palma OUt, the JO) 'Imll ) 
ba. been b=OClated wlm JOU rnAi~ m 
In Soutbern IlUnola . Joy ' . srand · 
fa lber . t.be Rev. Eph r a Im Joy. hr lp-
cd found tht- Ga rm l Tlmefi. His 
fat..ber worted fo r I numbt'r of pa 
per:.. lncludlna tho Carbon&1e New 
aspects of 
CD tbat COf'IU'Oyersl.a.l .c.ue rn c-nc .. 
T1'Je coodudtng cta"p'er In t tl<-
IIeCt1un on pre-8ent-da\ rel lg lous .: .... -
per1enc.e t. womy of not e' . Sman 
offe.rs .. mecbJ.n& of .. to r ......: .i .Kt £bov1 
fllrvre _rid rellgJon. Onc " I , he: 
c.h1e1 problem. t\e ConlO lOC fI If Ch i. 
qUe~: t. rbe-rc ,. b . llh. un l[ "\ 
. among mr rcll&1on a ' 
Thte q\lleel.'Oft 01 u n H\ If, \" u rr -
incd from the: per fipr-< [ )\ \,." f Jr....-:-
tr1.nea. edtlc al t c .c hln~ ... ~ r t'l l-
po... expertence . T"hc :)OCt rtn.l j lf -
feJ'ft)Cea alDCWal t h<- th r N' l"T'a,l'I r 
poupa of faJdla I . T'r'n ~ r.d h: .. 1. 
Re"iewed by 
John Ho. i. 
Wbrreu JudaJ.am. lah rr .. nd l.h n A-
tI.AnJry .ron~ ., tn. l &t It ..... [ the r e- 11' 
I. pertmn.l..l C~Alo r o f c:hot wo n!!""'" 
~e..ala hlrrllt'Jr 111 IlUrro Ul hJAfH"1 . 
The n-. ad.1. 8udcalla l'Tl re- )orCt. be l l e' f 
ttl -.c.b .. CT'f'~r . Thot: r(' I • .&J.-
cH~rar, 01 ~ ... n~ r~prd {( 
man. Hlndul~ bold. t al mL~ II 
lnat:I1Ju<ic.uly ~ .. ~ rot III e<. r· 
n..1l .auJ. .tllr rbe f.&lrlli !.II t ht 
Sem .. ic V""'P _\.at that Ilk .ft., 
IkAdl I. a pJt 0{ God ...., apeu 
_ typically of ",. r .,.. rHellon 
of mr bocty. !'\onher."" Indl~ 
ret tc:ton-a atnJ""n'l a rrinc .. m.llllkw.l. o r 
rSt.nh.. A , .. I D. W'tlik o nt:odlcn 
CIlrUr1aAfi beI..--... In ",. _iqoIe-
_ of Cbrl.. .. mr UT_ 
En. - .. IDO'ftaI& ID __L SIIontl' 
fit die craIIIry. r 
, e41tDr ud ~ fII ~ .. -
JIU. tile _ be- beld..u ~
___ 1964. 
... ~~ die _ for 
loy". ...... I'ruu ..-.. 
_ dial , lie ..... fII .- fin, 
fII die .-,u ,1kUJ ~~to 
.. Ilk tide .. edIa!r .... r 
CO pin acfalauce III die daUber · 
.no. ot __ etaapolJ.IaD~ . 
He _ ooIy beca_ • _llIhr r 
ot mr Americ.ao _""per- PQb· 
llahera' Auodadoo ADd die Amen · 
can Socle(y ot Nrw8paper EdJlDu. 
bur be pan1dpeced •• ::thell' In tb< 
_rt ot me- protaatoDal .,...,.."" 
a' • time _Q ~ OWl! ""per .... 
mr .... alle at ID c.1rcaIaUon and",,· 
_ re~ In rht ~mb<r · 
aht.p ll.Bu. Man) at t be- lI\nC7Ya -
Uon.s .nd iX>1tc1ei at [he- Srnunrl 
wt"r~ .. ooptt'd fro m hb conn ... t. yUh 
thr rTk"tropohu.n pape-r i . 
A/)()(hit'r n:a..aon for t.hr n:8P:Cl be 
""WOn t o r bl. papE= r w.s hi, c l v t c 
lc .. dt-r ah lp In lty. communU" . He 
6pe .. r - tw..· .<kd thr c .. mpa.1.&nfar Cen -
r.Ta1( .. ·, park' and Olht-r Clvt e Im -
p f"O ,.t' menu . In polluc.a hrr brc .. mr 
.. n .Jrdr."'nc .. C1mtrt'r of nw--odon.' Ro-
OA<"Vt' It. Ind onr ut [hr lnl~rc.l1n, 
c.llA~r 5 In thb tUud) reveat, t\llt 
personal ~1 .. rton.hJp to "Teddy" 
Roo..-vC'lt. Thr author ' , .c.cou.nc 0( 
oow ~ ~n{tMl KOOped ttl f1l('C 
rOPlHtin r tyal l durin, tbe Cen -
t r.lta mlnr dl • • • b!rt.a19. " aIlordJi 
",Y"a llng 111mI*" at hli polley of 
cove-ring all 0( the- new .nd Il!n1na. 
the reader . mat.e me tT own jude -
I1'I('fU .1 to blame .nd reform •. 
Tbia .... d,y. wrln.en u a <be.u 
tor I ,nd ..... de,,,,,,,, In JOUru&lIam. 
Ia __ Iy • ItIbor '" I ...... It Ia 
-lao I yaJuable bIosrapbyot, South· 
o n> IIltno~ .dito, and publlsber, 
wbo8co c . r c cr.... unique 1lI tbr 
annals at <be . mall aaUy ne ... pipt' , 
in thi. count r )' _ 
relig ion 
of C...od , Judalam and t ld41J1 rT")c<t 
ax--h a nolion . HlndulRn , by con -
cr.... ~Jtt!TC'1I in man tnc .. rn.-
r1.on s and 110 r~J«.t. the W1IQU.ent-e . 
f) f Chr! • . 
Tbrr IIe'e"fTII to bt m ore acrer-
mem wbeTI CJr"tC conaadrra [t)~ t'Ctl1-
c..aJ teach.,.,.. 01 fhto ml)oc rel l-
Il IIJO a . T he &&TC'C"m<"OI, how ... rr. I. 
m o rt' ~rcnt t:tan ~ .. 1. Tbt'- W'fJ rl d 
re.JI. klllu ckI conck"mn l ytftJ,... IICe-&J -
lna.. m unk'rin . rro l1"1 l a.c-brc ... till ~ 
and ..:Jullr f) . SuI thr rr .. n · aU -
f t'ft"ICC-S 01 W (' t"pf1!tlllt on u tD whit 
canaltut.e- . e ac h ot ltw .. ... wron, s. 
f o r_ e • .amp!e. 'o r ~ Mv.llm m...,. · 
t1 ~ ITI.)' be- pol )"I.&IJ1OUI, .a th.aa: 
r.N: c.ooc.ep: of adu.l.k.ry , .. dlNeren 
tram th... In Cbn_lt)'. lIu .. 
('"YC'I'i If It c..Ml be lnalaed that r.ht 
ea ..-ou&l. 01 ~ cooc:tuCl , .. Ie ..... 
no-ptlyd yl .re &t'tlrmed by III of lk 
rD .. ~r bun., rhta ec.hac....J but. eM! 
K...arc.d y be ~ to r a r,mSfJ en 
rdtpon • . 
T'f)r WI: ho.r -.rue-" ftlar r ei I -
pous e-tpt'r1PDC~ t. fa.r mo re [ hJir. 
• IoOCtaJ p-nlduct.. It""r. If b .. 
n:pt'nf!ftC~ trcrtr~ to man. h 
"'.y be th .. rdtpc>ua a~. 
broadl y conc~. can prorkk a 
_1~a1 unlry"" Will _ .,... 
atT<ry atJPII1lc.,. cIJ~ratt)' . "lid_ . 
be IT\i>r . {bon. occonlirll '0 mr ..... 
!!>or . "mr uIt:I",_ ftInIr~ '01 mr 
world". rdlp»." ., Iw' ... . 
!n<:DdJy r I Y II , Y _ o.'fD.. tl...sry ___. 
. , / 
.' / 
as ·Civjl war cQltlmander 
. ~ . . J 
r;,.- T __ CDmnr.twI '" 8rDce 
c.-, o-a.: L.tak. Bro_. Co •• 
1969.:$10;00. 492-1'1'-
... Gnot T._ ecmnr.td Bnace 
c.- tt1ICea u.s. GrwK'. career 
!rom til!> arftDder of Vt=bbur& 
In la1". 11163. to !be lII~rtna "'" 
of !be Uolaa arm Ie. In !be SPr1D& 
of 11163. n.e. )Oe..... rep~
!be IInal culmlftation or G,.....,... 
military career . durtDg 1864- 1865 
be commaoded !he endre Unlled 
State. Army In !be t1naJ cvnp.oignA 
og&In. me Coatedency. Tbe _ 
ItM II repre ...... !be mo. maru~ 
t:qJres.aton of Can cm·. po~" u • 
ttlAenan, whlc.~ Is sar.ng • great 
de.al . T h e re-searc:b b. I b e ~ n 
tborougt> and hi. handling 01 eon -
<knee Is &e'n s lr!vt' w d mettculous . 
Gram: e me rge s u; an tnt e Ulgem 
801dte T .-ho mAde hl s own dec l&1o n.& . 
C m on mat e . qu ite clea r J h.at he 
wu , nO( :. but che r who blud ~~<:"d 
to de ath Ro~n E. l~e ' 5 "' rm~ ul 
~rmern Vt rgu\ll.. In.&tc,a he ... · 1Ii .. 
'""" .... dkr _ 1"'.... _n 
.. ree k ed ~ 01 I_~ IIIbordloarea _ eoa1d _ be 
...... ecI bee..,. 01 poI.ltIc.al __ 
_radon... At .... rtme cbcI Grant 
_ ID __ .... r 01 _.
EftrI II be hOd .. - 10 II ....... d 
baye ~ Imposa.tble beuuse tbe 
old I~ at lbexbauaable m ..... 
_r .... oenrH I. I~ ae. ~ led-
Itevie •• d by 
Edgar f . Ita in., 
t' TJJ gc \" c rnmcot ilmpl) .:oul d n O' 
n."pI ace tu. loa.a.ea. 
What East Germany IS really like 
CMton conc lu al yc·l) ~pro\'C' 5 [h I 
....Id g"'&a ip th .. t G r &nl "I •• drunt 
u d , It 1('".Sf ! (I f rh l!' )(' &r_ u nd(' r 
C' 1 ,UTt lnA t lor, . The.- a utho r roJte. Ie. ' 
on the- pubI16.hc-d. cQ4.I rI . o f C( ran c' 
§taN oNlc('r. I mo N' 01'1 the con 
t r- mpo r lr") rt"< o rd.A thatl he f\&.& J' 
p r t"V lous W'O rt fi. in pa n t hli C .UOu 
Is d ue I O .iI 'tC'~ ftn(" m .l.ae'!" ' 
(hoesu -nnC"fl by P l u l P ehr 80n , 
to nn e r gradu ate" AlJd C'flt a t Sil 
Which demonilt rat e e rh.l1 IK"vcraJ 0 
cbe5le A alt otftc..era we N' )eal oua I 
their chief, and chat Wl r ~mln l . 
cenc.ea ren eaed It . 
G.,mMlr 8rt,o;:::,,~ W.II: F'-.opl., 
PoI/ria WJd 'ry by Jean Ed-
.. ud Smit.b. BoetDII: uaJe. Brown 
aocI Compuy. 1969 338 lIP. $8.9S. 
Por _ many yean doe We ..... 
YkWed m. Son • ...uJteCllUDlJ1eI 
thlVlllb die _re<lCyped IUtero of 
ColcI Wu ~.. In tb11 YOI-
ume Smllb' ...,IM'" hi. apertftOCe. 
~ .. _ ... 100' ..roqIIdoe 
Ge~ ... DemocrMl<: R JUblJc beet-
ed '" die ~rcel 01 !be Ceater 
lOr laamaricaal 5bocIte. 10 brtDc 
III ... obj«:tfye n_ at QI~ We 
ill But Germ ... ". 
P r tboee wbo beU_ CI>at But 
8erUa eeroea !be 111' all ryplft ... all 
But Germ..,. SmUll potntaouc_ 
BerlllI Ia to EaM Germ ... " ..... 
~... II to die United SUr ..... 
He m... pJVriclee a chrooolo of 
0C0CI0ID1c ond poIUlcaI de9e1op-
...... ta. £aM ond 111'_. tbar help put 
die picnu'e Into perspecdye. 
Tbe bq)t I. DeIlber a wtUte .. ub 
nor a opoiopa .... rllber a care-
!Idl, balanced pIaII.re 01 bum .. 
adaICabtllty. 1'IIe 111',,"--. Pact 
....... _ze orpatad b" !be u. s..s.A. II a bu1fer __ dw 111'-. 
a.vi •• ed by 
Harrison Youngren 
bar IDru II an IAb.IbU1na lacto r 
In me eccnomy. 
SmUll d1..,..... dw UiCJr ~ 
lance of I dlndod GenD"'" by die 
U.s.A., ", .dIe U.s.s.R.. _ In 1_ 
by all or Europe 8UeIIl die Germ ... 
people. Smldl..,. .. ..,1J>eCIdD$ 
mu. be done·· .... often DO .,... 
1",1on' ID !be d1lemlDa-dIe pQ-
cbolopcal c:omlalon of die Sort .... 
(aocI 1UOft, et.ewllerel dial a unit-
ed Germ ... y ....... d llaiD -
peece. 
TIle- YOhame II well ~. 01>-
--.1, IIDCI baa .. ~e b~ 
UosraplJ,. Recommended rudin, 
lbr 011 coecer1*! Wltb wol1d prob-
~.. . 
Freedm'en's Bureau was 
r .... St.pmtw: c;.,..,./ O.n. 
HOWM'd.wi tM F,..."., '" wu-
lIam S. MePeele,. Yale lJIdYerlUy 
Prell. New tIafttl ucI London. 196a • 
lSI pp. $10. 
AI die Chi! War .... e...unc {'.oli-
ve" UIaIllIIbed !be Pnedlllea·. 
BureaD ... m. Wu ~ II» 
pe~ _ ID '-d !be IUCftDa 
_ Ie 01 ' die ~ bocb black ucI 
wIIJl2 . to",- _ treed ~
lTOm IIIIfaJ.r Ia1Ior COIIUICIf. ~ 
tIlem ..... mall ran- duhe<I 
ITQDI CGIII6IIcaIad or !>dIer pdIIJc 
laodl aad ID HIablJIh IdIooIa lor 
!bem. PDr a ~ ~ !be ...... 
eral _. cIdII1" f_re<! bl' 
~ .... tbu _ BDreau 
.... prtDdpaU" a *"'Ice 01 Re-
publJcaD radIc:aIa ID ...... IUR... die 
willie SaudI IIDCI ID . poll _ biacb 
.. lib k1lIGIeaa. ... I9M Georwe _ -
Ie y , a aonIIIorDer oa die PIort4a 
l ac .. lty. ~ "'" a "cId.InIPft" 
monocnpb ... wtdcII be be hi d>&1 
Daily Egyptian 
_ bureau bad done a lalrly PJOCI 
job UDder dltHcu1t c!rcu....un.,.... 
No. McPecle". a Vale .. _ pro-
te .... r. comu up wid> tb1a _. 
In .. ldeb be picture. Gene ral Howard 
Revie.ed by 
George VI . 4da., 
aocI lila Bureau .. sad failure. \Mo-
far .. adnAclna b1adt Ilarelt_re 
coac:erned. 
ee..eral ttow-ard .... a Maille larlD bo" __ .. ~ _dDtD Col · 
Ie .. before JDiDI 10 Weat Po1lIL 
WllIJe 00 I "...,.. I.,.,.... IiI!u-
..,!WIt In F1Drida be Ie 11 bar,d lor 
~ CIU1.It1anItT aocI ..... 
10 JD tIlrouP a IJfHlme caree r ... 
I IOIc1kr _ dld DOC ,_. _ 
or ._,ar aed _ .... II ... ,. rudy 
lor a PJOCI prI)Oer ~ Tbea 
worUly rnlta did "'" e.odur bUD to 
lila brocbe r atncen ; bat lila reU-
abtIUy aocI t!ftkiaacT In c:arrytDc 
oat ordr t'1I ca.rrted bim to r:br (DID-
ID&Dd at tbe A""1 at die T_ . 
.. • _rdtAn. at tile moct:lD&Skr · 
....... aocI 10 lila .~ .. bead 
at dR F ree_·. Burna. 
AS Bure... c:ldd be .... UIIIld.. 
YaCfIladoIa IIDCI uoUy owa)0e4 ~ --~ ____ IO 
.... '" a~ 01 __ 
t~ro _ ID ~ tbe -" 
radoer doD ID ~ tbe "dlp at 
JabOo" .. wtddI II...,. bbc:b 
.. _ '1IIk -'4 br ....... oor..n 
01 UttIe I.arm. ~ _ at COD-
n.c-.s 1"'--- .'" M cF ... IeT 
~~ ~ alldta La .. dClr . 
Gronr r .... Cormand II ... I 
to be expeat'd with &n )" of Can on' 
wr1t ln&. 1It)'1I .lc~ l y eKed l""l . I 
provide. t be be at '8CCOtlnt to dfl-e D 
the 1 .. twO yea,.. of tbe _ ar t 
<he Ea.. ,,,,,china 00 political • 
well. .. mUlal)' matUro. AI blog 
'rsphy II Ia deftnlllYe. ranktna wit ' 
Benjamin Tbom .. • Lincoln. Fo 
tbooe wbo are Intere.ed In tile CIYI 
War It II required readln,. 
sad failure 
Howard ... ai ... ". u.. old -I .. hloo 
ed -.J - 1IYI.tI& c:::IlrIaIi an.".,. me lOt 
Cleft.....,. eodaJ .... pel nne.y. Pur 
c:bermore be .... . ..aIcHer, an 
wilen ~ )obnIon ' decided til> 
..blte __ nent _ded 10 br'l 
peued be obeyed die o r de r . at hi 
com ........ r - In-c.bid. It "",y be l no. 
.. !be a_r Impll.... r~. If l bo 
"'reau -bad e ..... d In .. holual 
" land morm" IIurtac Recooan.c: 
tk>n _ ....... d."'" be confr~· 
_ UII lOday·. race protIMm . But I 
U DOC eqgaUy. nae _ If die S-
ba4 _ r fDGe lD lor NPvo lla 
ft ry _ would alao be wldlout 
problem? Tbe faa II die. neltbr 
NDrdI DOr SaudI .... roady lor .1 
t:1IacI at morm daa( _&rd._ 
J_'I ardent. left _ . 
-... at ClrlI ,w'or and R • 
.,....~ and at ""_r1cu No: an> _ry w11J l lDeI dlIa _ _ 
I1Ll aocI _...... Od>r r l m. 
l lDeI U OftJ'ly detaUeod aocI rep 
tIdoua. 
Our Reviewers 
Gcorwe ... _I II • pn>ft ... 
ID tbe ~ 01 H'-ry. 
CIoar1a C1a~ II I ~r 
dIt~ at JOU1UI .... . J_ Hoof'Ie II _ ......... ,.,. 
feaeor .. dw ~ 01 PbJ 
-..,.. . 
E4pr p. II-. la I ~ 
_ .. dw Oepa~ CJfjt l 
torr. \ 
Ham- v....,..". .........". 
lOr .. dIt~oI ~
-. ()My EWP' .... • "" 1 ,_. ~ 
E 
'''nINdaJ'' co.H'- a ....iL . AIMS II ___ t1I die c1e-
~.t1I __ CD~ 
IIeQu _lIS .... CD ~ .. .,... 
t1IdIe -W_ .... ecOIIOak r-n dial I8IIR _ dIIfjqaI& 
ror a. *In> .. die JIIIbI.Ia!daI naIL 
w. '--I'll E..a. ta 1M ~ 
.... jIIbUa .. r t1I.UIIiqIoe ..... P.-r 1IUJIPIe-" c1ealped for NqnI 
raden. _ ..tdI m per cer>l wtdr.e 
rudera/lip .... • c:oauoUe<! ciraa-
IalIaI> t1I t~.ooo beca_ .. c:&Il-
DOC yet a(ford CD meet !be .... rtet 
demand be b .. creAled. 
"TueadaJ" 18 • I1If'IIIIt-.>t In 
moTe dian ooe ... ...., or me word. 
It ... bom t>ec:aa.e or ". ""Id 
1ft dae: maa. commonl,....". media 
_ .. .. f.r .. blad< people are c<lII-
'& raceS." En.....id. "I dIacoY-
ered dial onIJ oeprtYe new ..... 
lIe.q pre ... nred abooIf~, I 
~.e two .cpa" aad I c!ld not: wa..m: 
!bem to IT'" up In an .tID<.-pile re 
But E .. aoa. __ IDIlrteIlnclude. 
! 0 or die IX>p I S url>a.a • reu In 
.. ~ . -. '" 
Ii ~r~jl""'~ 
.................. t1I 
..... ..., ....... -. 
litre-.! .. ..-IIhe ...,.. t1I 
iliad: -'-"ca .... P" .... 390.000 
lip_a .. 1m I~per 
~,.-. 
''lr ...... _ 'tor Necroes' 
dIeD die SIL. LouIa GIobt-De~1 
Ia for wIIIIM. u .. aaid. "1 am 1Tl'-
ilia IX> &t..e NqToea ~ II> be 
proud pi and IdoJd) wid! at die 
.. - ~ I .... IIIRflIRlilla He-
JrOea ... wbIJe. Ia • _y dial l.a.ac-
cepcable ID die III. l.D faa. dial'. die 
_c JIIII'P"M of ~J'.' He,.f'O 
1Uat0rJ IIeCdoa Cwtdcb "no. lrII 3lrd 
pandUa~_-
ADd E...... Ia caov1Doed tNt 
" _I 'Tlaa4ay' la doln& II, rhr 
comm~ f1e.ld Is ID040t Im-
POlUlll In pnrrtdInc !be unde ..... nd-
ilia dial 0Q}y comll\U:l1atlon be-
<ween _. and blad. can brln& 
--" TIle macattne deri",," lUI nan~ from ~ ... ry. Traclltlonally, Ne,ro publlc·don, we~ ~ in t.bt 
Nonb on l'Uraclay In time to be 
oblpp"d Saud> bero~ tile end or tl>< 
week. 
But E •• n. u wort..1nC on an a 1-
roath<r d1tfe~nt p.rtnc'ple of cJr-
cW.auon from that praCllced by 
e-arly Nee-ro pubHcar1onl. He 'hlp" 
to tnrtropolllA..n 4aU~. In chto UnUed 
States and the- Bahama. accot'dJ.na 
to the Teverae flaw at communi -
cartonl. Aa be explat.ne lr, com-
munication. mater\A11 MYe a ••• ,.e 
I>e<!n c<>noontrarr" In opectllc kind> 
01 communttlea-"Ne-Iro ne _ 1-
~per-. and mapzJ.ne." tor- ~ ­
,roe" for example, Conaequenlly, 
" t.lwre bII. been 00 edtror1.aJ no. 
OUI or die Necro community." He' 0 
trytna to c<>rrec! die .U"at:lon, 
"I bell."" that If tbla type or 
f'"e''fe r. com municat:ioft had bcfoft 
praCllced Oft ....... ocale _''''' 
ye ... 'CO, ..., would no< be ..... Ina 
t be !rind or ..... u1u _ are l.o4a y 
In .udl d>lnl" •• die Kerner Com-
mu,aioo Repon. People hn'e newr-
.... Uy _n told die trvUI .bout me 
race., aDd II .. umr-aUy any man'. 
nacure co r'e)rct wbat .. doe. DO( 
undtntan4." 
e.an.. 18 ~d mal mo.t 
_ ... hu ...... <rer .... U_ <balmtll 
....... ratIooa of 00_ I\IeJTO lamUIe. 
I.re now ltUn41DI unJ_ralUe. or 
dlat many blad< f.mUIea IIYe by me 
&amr ~m'c atandarcM and moral 
codH dW __ famUiea do. 
T'br rea.,., tor th1I lad at t,..,.-
~ I. conatat_ ~aeDUI:Ion In 
odw:r s- na at me- ma •• medll •• a 
wrl1&~ cUe ... tncJtar 01 norl and 
crl miru I. 
.. AlnrrtClnl ~d to undersund 
mr H'&JnCDUUon at tbe blad com· 
munlf)'_ We do noc COCIW 10 dUr a 
and (our p'1li('nUona l.c.~r r emain 
the UIDlt:. The,. do DOC .... ckrec.and 
tills ..... Ilea u.ae or me lact of ex>m-
munlCOllon. ~ thU lad< or com-
munlcaUoo Is ,lot .... ..,., <bat tlIo 
4rttl brnreen I Q'S.4 and now baan't 
eoh, .. " an"-,, Tbrre ba ... been 
I \a( .." fe ...... dle" , but tile patient 
Is odlJ l id: , hr'l o ttl I _illl", on 
(be urrw cnacbc'Q ... In I q~. " 
A .- c::apy CJf 1....,.- . 
=-= ~..:::;o: 
--_ ... Ooicop 
- -r-. ... o.,.,o;c -.. ... 
--..-.. ........... 
-.....,-- .. ~ 
_0..-
I 
\ 
'-
E'ft.i ... 1III1!N' co ~ die. 
IeaIlre 1arIIaI, bee-. lie .. re-
~.(or· ~_aDd 
~111-'-.~~. 
____ ~ 11 .... _ aedIIiIc-
~, • .,an 01 die Nosro 1!ftN. 
. ''TIle" ~ preu fl'um ka for.; 
JIIaIbI baa b.ees ~•• be 
aid. ·"It .... drc:ulaled aaly In die 
~cIu. 01 bIact 'c:ommuaiIiea aDd 
baa .....,. OIIly bIad ~
Tb1a bu Ileal tnIe &IDee die Ilnt 
....,.,~ .... _ .. re fOUDded iii 
dot t •. WIdIe rudenldp baa 
"'"'F beeD ~ 
''TIle re.... die Nopo preu 
_r -.. &D~ dtIIDreJIl 11 
~ II ... _ able ID 8eCIIre die 
ecoaomIc IUJlPDrt Ibu would orcll;:-
arOy CO_ ID __ ,~ 
I comllllllliry. ADd much at die Id-
ftrt1llDc <bar bu ... pp>~d .dIe.., 
media .. buJ_ at communl.l:lu 
bu Ileal ...... adoert1llDc. No 
........ CIIr be I formulator at 
optDlml If It dou ... bne me ec· 
ooomJc oupp>n ro _ It wort ." 
llea>SD1doD of die Ne~ro pre II 
ouul4e Ita c:1rcWadoo l,-u bu 
Itmply _ come. "To my know· 
irdp. dlere baa nner been I ~ 
"" ..... per dI&r .... '""" I Pulltur 
PrlU or any tiDd at awarctfor oen-
ice to tbe com muntty," E nM •• 'd~ 
w. ~ e-. It.......- __ of ,.....,.- e-..." 
... ,- ... __ to Nt • _ '-" b¥ ... __ communicotiano 
--_onIy ... ___ of ....... lI ... 
PI'*- media are p:r.artly 'cUr· 
rere. III dda ~ aspect 
fl'um .......  ....... _ 
NeFO .BIDD ~ are 8aMllJ 
owaed by wIIJIH." .m-e are car,. (Dar ' a.J __ In dda c.-r,. 
. W14I Nopo _ ..... ) Acco.ntilllIlO 
E_. "ID die IDOu 01 recOpiaa.. 
far thla ......... adwen:ta .. bue 
bypuad die fIIe&ro prep for ra-
dio.. AI ~ ¥me 11DIe. u..emee 
",""rablp tatea _y _ Of a 
COJIUIIIlIIIrJ ••• 
E.,.... oellDlred IDID radio oace. 
buJID& I1DIe 011 a DdWOn of ~ 
ItatIDrta wIrb w~ 
at Nesro u..-ra. He also Md.1 Iarp IllUllber at _ ~ra. 
Bur NNN RadID Netwon. Inc.., luted 
ODIy <wo ~an..beC&Wle white ownen 
at me fnDchIoe _dono doubled 
ntes al reAewal 11DIe. Had be ,hen 
In. EYanl aaid. ra.., . could euUy 
b .. " ""'" up apm. 
Bur wttb "TIIe_Y" be 10 dolO, 
aomethinl c1ttJel"eDl 1n l.br realm 
at ecooomlca. He La rrytna to &egre . 
p"'_y. 
"For yea." ebb count.ry bad lawa 
abcxn: the .ater founta..1n.l Nesroe s 
could drtDt out at and die _wa.lt . 
mey tOUld o .. nd "". buI I bue never 
""'" Into I boInt mr<><o&b lbe bock 
door. and I b.ave ne.-e r ~n to an) 
l 
• f 
1-* wtIeft' I CaeId _ -a'."'"-cto 
die rr-~ ...., ....... ID .... '. 
...... E_, _~ fJM ... hi ... ,.,.... · 
~v. {'<wIeeqI_I,. b1a prtmuy ob~­Uoa hi __ clYlI .npu acU"del 
1& dI&r dley _"""". _y dI&r could 
be ued ID ,,"I Nesrou 011 exrattiff 
bou<Ia 01 buo_. .rbere ·doey 
could .. ~ Ie die _'-'pIaoe. 
He pre4Icu mat die Nosro com-
IDUDIry wtll haft ID ... _ Ita OWl> 
aru 01 wufare In IilepeIlIO~ra. 
wort.tnc ""Ita problema from wtdUn, 
IX> """,,"od'lIy ~ me ecoaotlllc 
r-az,rn. 
He 11 dotna bIo own.-n In mattDa 
!hat chaftIr wttb RYe raJ pro)ect~ 
ID be prolll<lCM !hroo.Iab .. TI>e_r ... 
He III 1DYo1""., In formatloa atan In · 
odIute for Stadt EconomJea al FI.t 
Unl...,raJry and e.tabll&hme<ll of 
orntr&lc A" Banko IX> pronde sup· 
plleo and oupp>n for Nea~o tal· 
..-turd In die fIDe Irti . He 1110 IlIt 
pIAM to "....,..s die '*cro bIolory 
aection at ~ mapz.w .nd to lIC't'k 
• trlllChIM lor "Soul Food." 
"T"beae are ldra . for when ou.T 
buct Int (on tnt bal&ncr .~() Is • 
link- blader." ht- .... . d. 
o.iIy Ern>«-. April ,:1. '169.,.., 
~ 
AI pre.ea,e _ ..... . 
........ ... ~ lAdIIall!lJ 
_ ....,.. ..aIIaro_ ~
.. _~ ....... "'de 
18 ..... c;.- "'"BI!r-' .... --. 
~ de 18 UIIenad 4e J1OU8. E. _ ~~ ftTUt-
cad. • at! AUpIIJCo, 18 50decIIId 
1Mna_nc:aM 'II! PreaU ttaUI 
_ H "'"", _ _1IiDDea d 
protIieJ!ll8 • 
. En \eM pat.e. .. dIa:adoau e.o-lulU __ HaJd.- .. "PaS-
Ooc" 0 ... aJ Ie r 1. CtIIiIa .- d 
......... manbU de PIdd cacro, 
DO '-,. III prwtenaIdD de Ubenad 
de ."_ III de npruIjIft. En 
au- pd.. COG ~ pna-
_ pm IDlUDn • ..,.., 11 ArJIeD-
rina y 101 BrUII 18 1J.be'nad eo 
nlad .... .. I coiDo ell eJ perC!. En 
P.".mI~.tm-
.J!IIR8"Cfi aobn. ,18 preaM por pane 
de IA )mil mUJur "'" Ie ...c.a.rF 
cit I p>bie mo 101 aIIo paado. 
En ~ par... Ia pre ..... J&ue 
" Ubre ' • perc tacl>a4a cit " lImb1a-
<X>NI" po r .... c:rlticooo cit 1'JDbIe mo. 
por"," , Ie cldda cit IIOUF." r w>& 
~ "'" cauoarla nllUUdO ..... 
LA s-'lIbra "lamb~" y oua cltrl -
y&doe "lambllc:one ri." y "Iambta-
conada" no Ie encueOlr. en e l 
dt<:ctcn.arlo cit IlIO comdn. nl "" 
CONl i.cle'r. prec. ..... mente e lepnte en 
.u .\plJflcado. Hay uno. que LI 
Yen como p-rOClcldad 0 .eel. Su 
.1",Ulcado Implt<:a allo mh all.i 
del .entJdo ordinar10 de ".e rvt -
ell l'· . ya que pe nenece II voc.a.bu -
Gurley not ready to record i 
s.,.<1y Gur/fly .ncJ tM s.n FTlITI 
c;.:o 8r~. Sandyeurley. H.ndlu l . 
I Know. 6ft ,be MomlnJ Side, Mind 
Puder. Undo r M y Tbumb, Can', 
Buy Me Loore . four othe r • . Tow-e r 
S.e reo ST 51lS. ~.98. 
F,nt Evo/ultOrl 'Of DICk Dodd Dlct 
Dodd. Lonely Weet.nda. Tell ,n., 
T ru,h. Slone BI",," Man. Undo r Con · 
auuc.don. Hope, un_ Sialer. Hen 
Vie Go Apm. ~ otber •• To.n 
Sleno ST 5142, $4.98. 
Tbore 11 a 11'"1 4teAl1D complain 
about In rile ... rwo ne. ftJeua "" 
T .... r ....... "ldlaty 01 Ca~I. Por 
one IIWII record prtcea 118ft n 
Increued recen,ly. and dIe_ 
TV this week 
ehanle. Iffr c t the price yoy ~ y 
wbettle T you get your recorcla at hdl 
reta-11 p.rt~ or d.1acou.nted In a 
s tore o r through I d1.acown record 
c lub. 
Tbe &e ,"Wo rdc:.I..c. abo conmlIl 
10 CUti each, T~lve CUti u~d , 0 
be atandaTd. I am, do COUTIe , re~ 
fertn, loeur.of popmatc rtAl runnlng 
bel'W'een rwo and three- minute. , not 
'0 .n~D4fd )au or rod tmpTOYW-
dana. Unfo""""",ly nelll>e r at (be "" 
COlDpialna <:III be Itmllecl 10 (be"" 
twO relea.a. 
Ano<be r lrequrent e»mplalnl Is bad 
preqlDl. Tb •• e prelltnp <:an', 
reaJ.ti be 1.llIred. The .... rf~a .re 
. fllrly atanelard quality lor ::apllOl 
.nd Tower _do. In my e"","ri-
~nce. thaI 11 ..... ally pntty p>Od. 
It dIaea;Q'r. Iloweftr. com-pec=-ste for 
wut male ria I • .,bleb 11 lOt .. " _ 
-" OG bod> at <be"" releue •• 
SA TURDA y r ...L $aDd)' GllJ'ley 11 a row>d-Ia~d 
CJIeaty .prl .110 tr1e. ber dam_' 
Tben " bud>alJ ~- dd. 10 loot lite J anta Joplin In !hi> anoer ~ wbetI <be SaD PnDc1aco pbDIocrapli. $be II more auc .. """" GIuItt _ die San 0Iaa0 ~adnta dIeft dian IIIaIcIe _~ abe cure 
In • N.-.l 1Aapae. •• - Of- I doeaD'l _ IJU Janta Joplin. I 
Ylaloo. ,-. lp. .... a.-J 6. ___ IrolD' die Utle and tho 
Cary G..... Allllniy HepIIdII IDd reco1"CllQJ allldtoa IJ.ate'd ,hal .be LI 
Walc.r IoII111tbau au ID "Charade," t.1'O" San FraDdIr:c. U 10. Saft<Iy 
• ~edy rn... 'p.lD" Cwle, II IJ'YSIII ptoof thar a""'" a 
a.-t e. ,...,. ... die ailoeaa at San F r'Itl-
SUNDAY claa> weft draJDed at .U """pc and 
11Ie 86c>ft Bn ..... _ die __ JndI ... 1duala wonlI reconlln&-
Iftal CanIdIaa In • tee 1ItodtIo,. I ~ (be IeeUni Ill.., ..... to dUo 
IDatdI IIr die ~ 12 __ • record tha, J mlP..,ry _u .,.yo}' 
a.-I 12., " ... GIUIe,.. leJns1alIn <be p .... pe r 
GeM Barry IDd A8 _..... uJooe' ,,-.-re. SIIe m\JIII .-ftn 
.... • m- ft.I"atat of H. G. be won" (be " ",raCOllatd>o<lrtrlt.; 
Wdb" ".ar 01 die Wol1cla." , I _', _. _r. m.. aile 11 
\1.rD .. ~ 1. nsllJ ready to recof4. Hrr .,yte II 
loIONDA'y noc ~ IDrItndua.l 10 ....... to reAlly 
trarnJII die "'_ at • ....,.,nt. 11Ie 41. -U Ar:.demf Awarril Hat oriJlaal .... "'ru11lt.. "Mind ~ ...... - tIda ,eat'. P"c:br- Isn', or rOD, ~ to 
Oec:an.. 9 p.lDM a.-I So !'PO" an emire 1\1. Hrr at 
1UESOA Y ad>cr peopIP' a IDa'" r1aI t. 1U'aJII!O, 
N-.! Geol.:aplolc~" BaJ:tta.n Ceo .... • •• , ~_" .. a 
".--ra_."Pol,.....~ .... _ enou." _bur MI •• 
toTatdll.8on-Bon"~~ , Cru1a,. _ ... .., ~. SIre 
S«a IalaMa.. M 6oS ..... ~ Q.-l12., ~I,. ............ Jtiea,Ma ......... 
PklDAY , ___ ........... at._~ 
Clan eo. _ '''''1Id of _ bact.. ua.t.ltrU~oI"" 
I ........... ~'1 1_ .... N St. Marie'. -5 I '--- I Ge.t 10 ....... 0.-& &. . Tn TII ... kl;'" _ MJdt ,...,T"'I 
,.. .. 0.;,., EePt- April '2. .a 
I 
, I 
.~ . 
'la'mbisconer(a 
, s-
A.G.B. 
Dodd needs more 'evolv ing ' 
"Under M) Thumb" don 'I a'all) add 
anytJUna or ~.,er. me.a.u~ up to the-
ortg1na1 perlormancr a . 
In the Beatles' song someone got 
the Idea of addlng I IOf • s lllr Junk 
to the &On, 1.6 o TtgtnAll y conce i ved. 
The Idea I. InappropTi..a lc and ~81 
doesn't wo rk . AS a m atlt'r 01 fact 
the arrlnger Ibandorul the ldt'l 
before [De conC-iu.ton of the aongand 
(lnabe. II ".aalll>t." NUOn .bould 
cltda", !.ba, !ncb at (be r.cord • 
d1.aa.ater arel. and rblt' , 1'10( tht-
o.'IIy.pot. 
In "You can Be It"pla~d" I1ld 
"I_rIO MI ... Gurley ale •• poken 
adIiba ,ha, (all fiat. I, would ,aU 
at leu, _ Pearl Bailey !D ]-" thom 
_cruel; Sandy Gurl.y LIn, neorly 
p>Od ."""s!>. M"", at (be .Ibum 1£ 
na-.:t by thIa (act. Tbo whol" thlns 
_ lorced and pbcny .,I,b I"., 
"",me_ at relief. 
The Bulfy 51. MarJe t. ~ _11 
.noust>. and "1 Got a Man In ,be 
'8ama Mlne:.'·· ID.ISI br Ated I 
.~ ... I, '. an old rndldonal 'Yp" 
~ ........ mber, wblcb .be doe. wt,h a 
mlnl_m at lor~ (eel"". The ar ' 
ra.ntllPtd'W' nI I.. m 0 r ~ Ilke old-
faaht()llllt'(f r oc k man "adU1on.al 
blur.. but tt wort. tr1ttl rhe eon5--
If .. f~. 01 t br ocber cvu _c r r 
,bt. so<>d. ,n., album mlp hn. 
..... n .. 1 .... pocI. 
Did Doddal"" \Idr$ ,be Ind.!yldual 
_,yle that ~ld K'("m [0 re-aUy br 
necesaary co • • rran: thr rr Lt"a.e at 
i fu ll album, t-k loot ,. like a fUt h 
B<at~ c.JrCA 100-4, but tbr r e IJI 
llnl~ rt'K'mbl.lAra' In 6t,-le. 
T'br llbu.m cO"'(' r ,.& Ii !UTUrlaUc 
" :IDOl" 'YP" atlblnC =mpk-~ .. lIh 
e-DlbT)"O. TbU puts I'1lIe an .. bU, I 
fu.rt:ber 41.s:trl,lat I.t'I In1St _ ho .10-
DIOUDCIe".a In • ctYal'Kt I bat thu .... rbt' 
' (lrs< pb .. " of an .. ..,.olution." I 
*oaJd prefer tbat br .... 11 untUttrr .. 
Is • ..aJnd pDnr. I -.', dtlt* a n 
Irtl at . a:1I:a ~ .and pla.M to 
•• ft'OIfft. •• , 
18 .,.." at dUo (be a._ Is 
~ Tbere are __ n II> 
dd.o __ J bope Ray Charlo. _', 
.... to -.z _ Dodd _ to 
-nU ... T ........ ··~' ..... -
...... Is ~y amra a.ccruIuJ_ 
"h..Il Dodd dot-,. .. Uh o Jd ma'l'r'_' 
,. br-II (orlou rn . It la thr new 
ma l~rlll on (be album (tal La of moa' 
tmercst. Whr-n he tan't comprUng 
.. 1th .:.lC' arl) superior n:cordin,. at 
tb(> m.llerlal, hr tx-comea morc:o In 
lere,, 'n.g. Thi . iUVC'. Ihr album fr om 
I n., JUnk pUt. 
Mos' at the ..ct I. f\leW rr~t~fl..ll, 
Ind thu 111 11.0 a strona POint. T1lr 
mat t"rl.ll 1_ &COd. I ~ve link doubt 
that I would probably pre-fer ()(hr r 
performt'fIi dolna th1a matrrl.al, bur 
atncr ttW'\ don ' t r('I , I can acct"JX 
()odd 's ycr.l.on • . "')tonr BIUC'. MII'l" 
1.1 t tv> .-rate at In th.h rr rio r manc.c. 
It m1ltu br: I mpro-nd In anoc:hr r 
perlorma nc~, but It IAn'l an OUI -
.tandinl tKtnl · 
Tbt' ton,_ on a ldr 2 dI Ihr album 
an' all nt w . ~vrnl art' quite ~. 
"Unit ") I_err" 1_ thr tt"a r1 ul talr 
~ • younc ,Irl w1lo«' boy1'rtf'nC: I. 
k.ULed ~ r.:r brCA:tW'r wt.o.- Ilrl ha. 
tJe.en tatrn In b) Ihr ... me: JU'\, 
"MAr), Min Row Your Ro@t" UJM"I 
,Dr 'tlndllrd counlry aM .-c.-tcfn 
motU at "poor bo, loye' rlet! 
J1TI." Frt""qcr1WJ , hr 1000000a hrr II I 
c1t.-c:.anc.e. H(' rr hr rc-quttlC II. hit- r to 
row ~r bol' . , rol' thr ... ltf, IhI: 
.. a"n rtllln-E In fo r thr meJr" c..-.r, 
.. ('nuon.ll l r.lI rt')Ad If&ctll. 
n... a.o • If f' Ihl .... n rrl .. ca n dlr d 
cqum:n and wt'",,""'-n I)pt' of thill« , 
tboOJ-t' trw: .. Jm~fl U~..JIti . nd .. rr .. nlL' 
mrn: I_ rr'WJ rf" -.ophtJll lc..al L"O It~ n ml 
1,:VIf"'''' _ III i( a d you to I)c-I.,...., , 
Old: f)nd<j I - fO f ltv:- f'rlO'Ct ptn CIIf\ 
VUK Inc: If Ihl .. I n "': ~ -"'J • In. 
" H er 1\& . ('nrJVFt. rf)IU t; ,.da,t . " 
l rc:r hlrr. from bt>1"C ~ ."pr ) t-rlf 
- tnvr. bv1 t-o(" ~.n·1 t\I ... (" I n.i,.1 
r. rand (lid "Pf) toW'.a rU t,.r, He 
_ Ill ntv r .. Int; Jl.r...z .. u.ca:.d ull,. 
bUI _U h I Unit' mor e 't"Yol ... ,nc " 
br mtp .. ("II ~Of"nf' "'J _Uh I a;u.c-
cr .. fJfuJ count!) a.nd -.:Iu-rn album 
t r ",II .. pili ,-,,""r 1JWO tJr poJ" 
,..rU-L I don ' t It.tt* br' s qIoIUr 6Qne 
tbiJ hrr~. fbi • • lbum UJ ~r .. 1 
r • • U) WT!'lcbr-d a~u, -.od ,,9't'" (ht 
bP~ c.ould t..rdlt be' c.aIJ~-d I~~ 
IDOR' mall adrqUaU'. 
8UI~ 
noll'. at ~Ja;b 
"'1IIt.-~ .. f''' , ~SdIi.M. ~ 
.. . \'- . ar.. - sal .....-.;. .. 
. . - " ' 6 - Qdde,~"''''' ·~01""""~·.~a.."""""""" m~c & .. ' ..... ja.8..~ .. _J.e ... ~ CIIII-' _ .re- ~c.-r ...... o. ""Pz.Ctlc .. ·.~ ~.......... , Ia . .... .. cIIII."--" .... _ ...... eoe- m. ~.. ....... T. -u.e. • propoal .. ttaJa, 
.. ~ ...... : 7;104 ...... UId-~  .................. _careera. 
·.p-.,:U:""___ .~.=;: r::..~ ~..,!:30~ ="::.~-'-:I= 
'''.JO ..a-+. Ud- ...... ~ c-ar. lOS; .~Clua=,~~ .. )Qokict c-r.. ....."- . Mam; IJHjp. Mr. B. . CD-'adou ~
__ . ~ ~~~ Fla1Iar. 7 ...... ndIer diu ana ... ~. 
I-S ...... ~Ceo- ~-sndIU ___ 7:30p.1I>....~OoarU- ~~~ 
.... . ~ ... I .1_ ..... 
. 't·,M' B'fl 
CIII.-....... -
~~ 
.... --.- ' 
--
DIal ¥I ' • . .  .... 9:. 30 ...... ~- 01 Desip! ' Ta~  I LOST __ f~ I 
leT. ~ n... CIiIrtId8a ,,_- brary;"'Oae HUr SIaDIt. .. CoIr- AliI __ .... =-
"...~ JIMdqJ Lee- ~: ~~ IDa IDd I'oIIPInI PupcIlrD -~~;;::.~~:::;::=-I 
111ft: .~ . • ddre... .~ ... ~:. 12 Ted r_,. 1,30 p. . .. 
" 'JkRr a W u I , f-Hatoaal -. 9\) S. IIlIIooIa AYe. E. Pearl. 
eo-puIJ <>perace . ... Il. N. J~ ~ ~: P II is .~. carerptllar 0peII fot a«1I!Iy. TV. _reo. owe gr&Il 
Traaor CoaIjWrIy • .,.at.er. 7-10:3O.-ip,m" 103 S. wub- '1 hI 
~~mry/~r. we~ilft1a& lor male nu- now aval a e 
PIll ca .... Wu: R .... 1-10 de_. S-10:3O p.m.. ""1- Tbe Dq>a.-tmeal ol","el'D-
p.m.. U_roiry ca-r. llam Hall. 11001II 17. meal bu onDOW>CeCI dl.r lIP-
8a.Ilroom A. PuIllam HaU Cym """n lor pliutioo lor !be Da1ay PoweJ.J 
M~ SIUOUpla, : April I .-~. recre&docl. 4· 10:30 p.m. MemorW Scbolanblpa pe 
lMlorerally ~ Indlri4uaI .rudy and academic .. alb!>l- from [be <lep.a~ 
cIWplay cue. "\ cowuoe I In, lor atudenl.. o!!ice and !be O!!lce 01 SC»-
Coorernanc:e , Lunc:heon. 12 cootael ..... Ramp. 8-11 .- AIf .. lu. 
noon. UnlorenllY Center. a.m .• Woody Hall WInI B. T wo xholualupa. "-
.ab .. b Room. Room 135. .a.cb lor a mal. and a I.,.. 
Incerna.lonal lleJadonJ Club, RIfk Club: Houri. t - 5 p.m.. male IIDJdent •• re .... roe<l an-
Meerlnl. 7 ,30-9 p.m .• 0Id- StU Rille Rance. Iblrd noor nually In honor 01 <be lat • 
.... 1<7 ~r. Room C. Old Main. wi/o 01 Paul Powell. OItnola 
Srudent AatyfUe. U [1ll American In.O(Ullon : 8eCret:LYof state. 
CoundI , I'Um Commialee Me.lln, • • 8-11 p.m .. Mo r - T~ IIlIpend II 5300. IP""n 
_dD,. 8-9 p.m . • Un!.er· ria Library Auc!itoTlum. In three pa.rta durtna <be au-
I lly Centn. Room D. A1pba Phi Omcp, Meelinp . clemlc yeu. t>epnnlng WId> 
B __ ..J_ t 10 9·11 p.m .• Mudolroy AU-. laU ~r 1969. ruu.uc:OI g. dttorlulll; pIedp meetlo,. The qoWllicadona lor !be 
9-1 1 p. ••• Home E~m- ec:boluahlp compeddon are 
TY w.'s,'" Cr:::eOO:I;!' Club: Mee[- :-: ~ ~~ 
PrOll'am. lut:urecl MoDday 111&.'-II p.m.. Home Eco- at IIOpbumore .-a by die 
on WSru-TV. CbaJmeI ' . IB- ... 1'II.k. FamUy UriD& La- end at dIU qu.aner. a s..S 
elude , • boritory. ar--poIDr aYeJ'&IC ",,!be 
Cracluare ScbooI, MeedD&.3-S time of qJplJcal:loo. a major 
p.m •• MorrU Library Au- or _II> major In pen.-12,30 p.m. 
BII Ptaul'e 
. :30 p.m. 
Wbat·. New 
5: IS p.m. 
Prt.I!dly G1&JII 
6:30 Poo"1l. 
tnteraal1ac1a1 CCIClbor* 
10 p.m. 
dilOrium. meat s I1llDola reslcl«M:y. 
PoreiF' t.anpa .. : PlliD. ,-6 The blaDb m .... be reCIlm-
p.m.. oa.ta. AudItoritun. eel 1I>!be Oepanm_ ofc;o,.-
vn Co.metolol': 0uIc:e emm_ by Way U . 
pncdca. 6:80-7:30 p.m.. Uneoln play lOCI.". Cl.ne Tbeater. PulUam ~ 
Hall. Mr . Hlppoc:keU. SoudIem 
SQIdo.nu (or Democ:radc So- Playa .. producDaD of Georse 
dety , Meedft&, 1-11 p.m.. Harman'. play. wtl.I be pre-
NOW SHOWINGl 
They're going to 
win World War n 
this w_kend ... 
or die 
T~ f' G~·~~s·~';'e 
Twosome 
' L". 
I ,M· 
7HECHUGE 
OFTNE 
LIGHT BRIGADF 
MoadIy Film C)aM1c:: 0lI-
Bow Iac:1deJK 
R.&/""'" 
Free Sc:bool CIaa •• : e.....,.- Sunday. TIcteta are a .. l1-Ap1c:u.Iaan Semtnar iloom. ~ "" • p.m, lDCIay and r=iiiiiiii~~~i1~ 
~ ADardly. 7:30 p.m •• able "" !be UatYen!tJ Cemler 
Old Wain 207; Poetty. 7:30 and die Uutfentty 1Obeare. 
1f\Iam BuUIIIDI RCXlm wbere dlelllay Ia performed. 
2:30 p.m. 
Coaftnat:lccl wid> Ceo",-
I •• 
$p.rn. 
Let'a All 51,. 
a p.m. . 
OudOQk ' 76 
10:30 p.m. 
_. Re;...n 
II 
1:30-5 '20-8 10 
' SUCCESSfUL! Th •• " ... Mu: " 'm .. a '-' 
anldote to aU the Mnoufd RO"'nIC .,., 1uI..cs .. t\MIe .... 
1"""4" on MOp ond "'m .... _ -' u.onc.-y --. 
younc ~ 'IIItIO .fe bottI twutht_.,.ty .. ue.r ..... , .,nO 
t..utrful If'd • IDI: of vmle . ruae<' ICtJOn left"eU. ~ 
f'Tl.ade.trtmfbaotf"l'et'\ ~10 kil'lq) J"OY ttl ~M" 
c:os.)POUtAII 
~---Fw.ro 1H"l11lWJ 
RoMEO 
8'JlUET 
L-....-
~ __ ~.rw .... _ .... __ 
... ~" .a_.~ __ d. __ 
w WJrWY o( four Aude< ny 
A..-rJ "'--tIOlB' 
S-p~D~ 
S-c-r.-.r 
--.u 
SID .raKmeDtben 
attend eonIerenee 
--~  . 
Sneal SILl .." __ ra 
---
Elect: 
Jwry 
"....... J mi ,...,. 
lID CAV¥W MrM 
F 11IIAIOCtAl. 
R£SI'OMSIBlUn-
POLICIES 
- --
,-. ~.j ~JI}I)I:\ ~I 
ICU1Ided • confereec:e for 
III auu IIIIt'IenJIy cIeftIop-
lIIem IIId 1hamlI.utI be Id 
Aprtl IG-Il . IA Naftbero 
Illlnol. Unl~, DeKalb. THALMAN 
FRANKLIN 
INSURANCE 
AGENCY 
",.. coafereDU ... 0.......-
Iu.:! 1_ )'aU- by sru, wtdI die 
ttr. m~. !be U .... .-er-
ol:y'. Ed.uo.nu. Campu., 
for me _puZJJOee ofbol4lD. per-
Iodic !IeU1ona CD .u.cu .. mu-
tual ~. _ eadIaae 
Ide •• 011 _Iopm_ proJech 
tbat are enecti •• , eca>nttnc 
::'.: =:-;" ~~ e;:::: 
dltlon. -
M~, ~aB. ~.d­
zer, PoundUIGD Idmlnlan-
to r or !be Ed.I.rclaY11le Cam-
""., and Robe" Odanlell, dlr-
ec:lor of AluMni SenSu • • It· 
t •• d tbe DeKalb MeetlJli. 
Res. 14.98 Ours: U.51 
NOW 52.99 
L o.m . Oiltwli G.,-, 
2_ t.,..", W"".nw -
().IN-<J-R-C-E 
3. LMlZ.,.in 
4. V."tuIW · Undr 
ground Fin 
5. Tommy..". -
cnn- .. CIo-..r 
6. Tom JOfW ·F_ Zone 
1. T~mionIJoin 
m.~ 
. Soed.f: Decca 
!IiftO_ SlS9.95 , 
NOW-$l9.9S 
1O'J off on .. othu 
- ncorcI pIayft-s 
S100 off 011 .. 
ClaWI:aI Box LP'. 
51 .00orr .... . 
aa.IaI .... LP'I 
Plaza 
Music 
Can", 
Ed 
SULZER 
. ,.. '0. o.IIr ~.#.po, '2. ,go 
. .. . - . 
WThed=7ITHE~CKS & and HEAVY WATER 
• 
Math Day.et 
/ 
Ap'ril19 on 
SID campw 
Sixty-Ihree Junio r aqd Nfl-
lO r hlat> ochoo • and "p.proxI-
m Ole l y 900 OlUden .. wtlJ par-
tlelpare In the annual M_ 
malic. Pleld O.y at S1U SI-
turd.y. AprtJ 19. 
The Pleld Day I. GO-IIpOO-
IOred by the SIU o.panm_ 
of MadIem.ac. ....! PI hlu 
Bpa1Ion bceorary mlldle-
m wee fIraenOry. rr .... bee!! 
held eedl ,.... tdaCe 1%8. 
The - ......... IIll from 
aradee 9 tIIroqb 12. WIll take 
...., .. _ wtdIe on eam~. 
Certt1l~ at aeeI1eace w1lI 
be pre_ to !be lOp 'eD 
per Celli of eac:b 1I'8de \eft1 
on the baau ot"eco ... on the 
liz. relit. 
The paper. at dIoee ecortDa 
In !be lOp ten per C4!IIf on die 
nne II. WIll be 11'- CD 
!be ..,.,..s rut. A "arcIa to die 
lOp twq 1ID1 ....... bodt-. 
In eedI P'8de Itftl wQJ 
be m8de ~r. Team ."orcb 
a110 WIll be p.... at oac:b 
level. 
The t.ucben IICCOIDI*IJIDI 
dIe.a.clenu w1lI bear ad-
eire... bJ Jot. hIoK. atm-
...s. cba1rma; Hutlert H. SD1der. __ prott ... r; , 
, _ NkhoU PId11tpe. lee:-
IUftr. all at SIU'. Me.-
m.ac. Oaputm-. "..,. 
a180.w_~ 
of ..... iIHIIbDda at ~
mam.m.ac. pre-.! bJ !be 
8GlJT~Co_ 
..... k 
Y· . , .. 
}Ol!i f'IIE 
KUE & 
KAROM 
CIIO""J 
RU880 named Il8 
eeminar leader 
J. Robe" RUliIO ... .octlte 
prateaoor 0 ( poycbolOC II 
S1U. will be I .. mlnar leacle r 
Sawrda r at lbe 21., annu.al 
::crtn:Ddon at !be Sruclenl II 
Itno.. EduCl!ion Auoc"'! lon 
at Ul1noLa Wealeyan Unjye r-
a lty. 81oom1naton. 
Approximately 200 s tudent. 
(rom 37 IlltnoLa colleae. and 
~or coUe-sea are erpected 
10 arte!'d <be rwo- day connn-
Don. 
MAiKET 'OWElIII 
s. u stu..., IO-.cI ... 
eaC;eM of U .! "'ill ioa 
tIIOtII'ttIty . UM tfte Etypt .... 
to r-u ...... 
June 
Wed~ings 
begin 
in/the 
new 
MODERN 
BRIDE 
The A I ph. o"lu Slgml 
Awa rd .... liftn to Tracy •• 
.. nlor . .. hUe me Ga mma AJ-
pba Cllt Woman at !he Year 
Awa rd ~nt (0 ~brtlyn L~. 
• senio r . Tbr pair also won 
the Coll~,e A •• rdf; ot the- St. 
Lout- AdYertt.a1ng Club. 
Tbr La rr y Mann }.dven1.t-
toe Sc.bolarsb.tp went to Dean 
I( ruJIDAD. a ~Ior. and , he 
MIU Corlon ADS Serv ice 
" •• r d w.. . pit t bl!!rween 
Stephanie Bro,", and MIU Me-
;. 
c. _ ,on 
S ..... in 
Crry'.Gov't 
ewear 
A THOROUGH EYE 
EXAMINATION 
Will BRING YOU 
2 . Correct FiHinll 
3 . Corred App_ranc. 
Se .... ice available for .011 
eye.ear while you wail 
r-----, .---- , 
Sun Glane, I I Rea,onable "rice, 
I Conlod len,e, .J I ~---- '----
CONRAD OPTICAL 
'It s..11U~. LMH. J.""'()pto~ ." ... ",. 
I 'ttl .ReI Yonroe:; ~Or. Co ... 0pt.0rM't:mt MJ· ISOO 
Dally Ewypll.n CI ••• lfl .... 
Ih •• econd •• 1 look.eI 
al f •• lur •• aro nel. 
(you iust can't compete with Bikinis) 
/. ' 
~~ r8ei-&,.e, .", Sl&4 f)q J ' 
.. ' . , , ". : "9 n........ -..: _ ....... ~... "Ie' ~.. ............ .. 
tmIl "mdWm ........ . ", IlEA .. k' _ ~ SiIl_?:n ' .. ' ....... amdiIe ..... ."... 
.... ~iIIIIIIf."\JIII&. .......... _.P ....... w ~" ... ,...... ""'* uIiy ~ •• 
tI'aftIIJ c.oCd .... ' i ............................... pi' 7 'or- Soho. ~ ~d ...... 
____ .... .,.", _ ., .~_ ~ ... ' ............ ' = f.OI.re wiRIIir .. ~
. ddIn .. .... A •• O.r . GcIMIa - -.. " .- - , , eantce ~ • die lIIuIao DII9J 
• .,. . . A .... _., Pndl.KeD, -w. .......... ·nIIItou ............ . 
, ~. ~ die ..... ~ .......... dIe IWIe- WSM" .". • . •. A lr>nBer ~." die .... p..er  die ...-.... ", WIlle .... ..,. ;r.. for AaiOer .-.r .. ImBer ~ oil die Year award, 
~" ,. ", ... ,- .,....",IIU'Wfce . . SRI ....... 0. ~ _ POo..... die peal 
die 1'_ ....... _ ... "~i"''''. . aamed Alma-. ", ~ Year. - Pl'tdqllt&br'.--~~ il00iiiiii ..... wtdI . KeD," .... 22 P::OlJpe" edIIDr oil fAA qooer.. 
die ........ __ ",dIe "..... _ ............... Record, a 1DJlIIIIIl, "'apUDe Pooa, a I~ ~ oil 
A.md...,P-. r p.IlIt.,r. r "'t; l' ........ paH.iaIIed bf die IWDola A,- sru. Ia e.aaocJatftI _ !be 
. . ".. GiIWM. "_" A . Democ:niL. lID UiowrI2liiied II> rtaoIbaal A...,....iitkw WhIle WuIWIpDn IIure-. at die A~ 
_...-....s ,.,._.... IIIIDolli e:a..:- .. l1li SlU ~ sru. be ... edIlDr mc:wed Preas. He .e,..,ed .. 
ronolor dIeIr ,..,.. of wort TndIee and a tDeIDIIer oil die at tile Dally EcJpd-. a corTe.......... ID Vl_ 
- ~ II) ~ Bellnllle Gnde Scbool G d • &.lid ... - du.r1JIc Itla ~. , IIOud. ra nate WlYeII' _11ft tllere. 
ODe ", .... GaiiSIa "_" Keno aleo ~ IIeea aaI.-e WhIle a ..- • S1U. Poo8 
A .. u-d. __ "WI, 11 ,ft> .. a IH'II!9Ier 01 die IllIDDIa meting Monday ... maDqilt« editor of tile 
Ardler D. ~ pIII?iIIier Pn- IIaqIII.r}' Comml_ Dally £cpt!aa. Aftrr &ndu-
oil die w-.- Herald, tor ..., lou co-audlored a boot. "meedftc of tile Grod\ut.e ltIan, be ... a • .--nrr tor 
as "eU8 til _rYtce II) m!Dou "Pn- 6J8te11ta ID 1llIDD..... Scvdent Win.' Club .w be tile Soud>ern IlliDoIUIIIn Ca.r-
joomallam: He lou IIeea die lIDy B. R~. wbo .... bela S p,m .. Mooday In die boodale tor """ yeu-• • 
lJUbilaber-:r="~~lyed a GoIdeII "em" Home Ecooomle. Loun",. 
ne-_J'era, e • . • I>u IIeea ad1.-e In A program 0fI n ower or- HOlOGRAPH 
tje rald, and Manth1yGuIde- jou.mall_ IDmroe _ tor rangemen • ...w be preu-nUd GEORGE VRINER 
lin .. lo r Buaine ............ mo:re th." ~ ye~ra aDd In by Mr.. John Matbe""". Mem-
men. . mlno l. loumallam toT more bera and InYl.e(j I"c .... t rom 
J ""k1na &I ..... clUd lor dian 30 yean. tbr D~e. CI.w wbo ... aII ,u 
Many art worlu 
a"ailable for rent 
Rucker b.ls eerved In &eV- pan.lctp.at~ in me Pl"OIYa.m ITt' 
ual profeuJemal o rJ&nlz-a- I.Red to brtng !towe rl, '"a.M', 
tion. met •• pubHaber of ~ wd any O(n.er ac~.eor1~. to r 
Br1dge-pon Le"'er. n owe r display • . 
He haa been active tn the Por lnionnarloo o r rick's , 
Wedel,,,,,, 
0._ 
s.~ Ptct Uf"ft 
Port,.rh 
PautJOrt .. 
AWk.elloft 
",o to, 
Shadeat . 
VOle f4 
RealUtie 
F'ueaJ 
Poliey 
I 
Rob.,.. (eel , ctJocuUClan u-
bra.rlan In ebar.., at Morr t. 
Library ' . plct\lre rental .., r-
Ylce. d id Thundey abou. 100 
plcrure' ore . UlI ... U ... for 
ronal tbla quaner, 
ope.rartCWl ot [be Hrsl down- pertlOn8 may c.onu cr Jant=1: 
at~e G n.pb.Jc An a GI traJn.1na Jeru'~1ng It .. 57 -4 ,",--4. 
program and. haa Krved In I _.:.... _________ -===========~==========~ n u m b e r 01 advl.ary com- ,.. 
T be library completed a 
.llI-day eJtblbI. at Ihr .. allable 
e .eblnp, .te.e .... and-prtnU 
Wednudey nip. Keel did rhr 
r ental prop-1m, whJcb hi . 
bee n conduc.ed by .be library 
tor rhr p ... """ yean. baa 
been ·''tIIer.., I Uc.ce •• tuJ . , . He 
latd mo. t 01 (he l rudenu renew 
the r en t. I . for 1fiUCCeed1nJ 
quarter • • 
TIle pi c. u re •• lDcludln& 
worb by Pablo PI"" .. o and 
Yenez John.a{oo. are I.allable 
' 0 1lll4eJua and facuJrr for $I 
a .... ner. Tbe c:ollectloo alao 
locl ..... wort. by_mite .. ., 
.be sru Depumtenl at An. 
·S.I.le 10 Morr'.· 
eklte .. __ o. we 
T1cUta lor me "SaI_ CO 
MorrU" banque., to be beld 
a. 6 :~ p. m. ",ay 5, ~ be 
purcbued from Sam Paoa-
yo<o'I1cb, .node", body pre.l-
den •• t9J' $10 I uetet. 
panaYDlOy~eb can ~ 
... aclled at*~GoYern­
mene Clftlca. pbone 3-:1001 • 
mtttee.a at Vlncenne. UnJyer-
airy &.lid Olney Cenc r" CoI-
lese· 
" m 0 n , Itla journalJ.Uc 
hon o re t. stEA" ·'be. 
prln.er. pr1nter," 
Two of me ' ••. n b were 
pr_ed poalIumou.l y. 
K....-II J, MollmVl, wbe 
dleod mtl year, ... ueoc llred 
.... h MUI ..... Enterpr1.., tor 
40 ye~ra. During thai <lme be 
belped buJld a c:ounuy prln. 
IIbop Into • modem publle.-
tion plant and deYeloped an 
"""landin, DlInoI. weekly , 
Nolan B, Seu, .be died 
1 .. year •••• edl tor-
II!Ibllsber at tile ... ercury. 
.. 
" •• & "IeeI 
-.iII trade , ,. 
SporTing Goods ... _~c_ 
~mNTlON 
Senior and Grad. Men 
iF YOU GRADUATE IN DECDIBER. 
1969011. JlfARot. 1970 AND HA VE 
20-25 RRS. A WE£I( TO WOIUC .. 
WE HAVE A 1'OSIT10N THAT CUUlJ) ' 
UAJ) TO A SUCCESSfUL CAREER 
AFTER CJlADUA-TIOI'f. 
Qualificalioca 
Morrit!d 
PnfaaIIty cInIt n ....... 
~loucdl 
~'l,' 
WHY FUSS? 
Leave The Writing To Us. 
(You won't hove to lick stomps .ith.rf) 
Send The DAIL \. EGYPTIAN 
rt.~~u~:-kd_(~~----------~ I 0 ,--,,,, or 1300 0 J ~6J IT S9 00 I 
I 0 ] qu,-,Pf"I ., S6 00 0 4 -'"'" ., $9 00 I 
I 
SE~D THE DAILY EGYPTIA~ TO: I 
~AIIIE I ADDRESS I 
I CITY DAlL): E;A':AN ZIP I L _____ ~~~~~ ______ J 
r.. 
DII.elS· ceDii1d --. 18 
.f~r wee . -ds and 
Graduate ,tudentl exhibit art 
Wort: of rwq p'.cNate.ru- SUre UnlftraUy. (be- Uft'.~r­
cIenta In an ~ sru la bem, otty 01 T.....,_ aod the 
ulllbued ApnJ 7-14 In the Old Cillery In E ..... ...uJ •• 
UntnroJry'1 to.Utdoe1J Callery. PrAnc el Walt.r otMur-
..:cardin, [0 EYe'" John.... pbyaboro. formerl y 0 I Sail .... 
aar_r of aaJle rleo. bury. N. Cuollna. I aradu-
lie of Duke Unl ..... tl)' maJor-
LeooI l. MIley of E.an .... Ule . In, In mUllc . h .. turned to 
100.. I ardlllle a..uum In _ .. tn, and le"~lry for her 
pocury. II Ibowln, orone_are araduale oc<u<Uea at SlU She 
pocury. II d d e d and footed e-xblbUed In the Jewel ry 66 
b o w I.. c ..... roln. lupau. Show II P I_aburs!>. N. Y .. tbe 
lara, !llaua and but1l Jewelry Cr att.men USA 1966 abow '" 
aod table ware In me"! .... rIo:. Eyann-Ule. lnd.. and exIIer 
MUey. Who leache. a pocury E ....... UI. exhlbttton. and the 
.... rto:ahop at New Uarmony. 1966 and 1963 !llinol. CraAa-
Ind. . Iou eabl.bIled In the 23do men BlennW. 
CeramiC NoriOnai Trnell1n, Uer . xhlhU Include. c:aar 
S bow. the Depauw GenmJc and lorpcj rtnp. nectJace. 
SIIow. the ~ ... 1Ue llleDJaI <FId. adYer. quam . .. meu). 
Cr aft SIIow and die .BYOIIPIlIe ..,...., r u, a. curtain.. wall 
C raA Show. -S baa bed 01>6- banllnaa, tDoued co rd nect-
man abow. of bia wort . Oat- piecel aod article. of doth-
l aod City CoUep. AuamPeay 111«. 
Dancers ·p~n .8ix production8 
" Playtfx'inven1s the first.ay tampon., 
(We took tile · . at 
to show ya" Gfenst it is.) 
Ou~ : it .. dtu ODd UIty <_ cardboorcly). 
Manuel J .... Hoyos Imide: : it·.OD extn ~t .. . it evea pcokii:tI on 
h P rf G 'ft )'OUr lint day. Yoar wont day! e ~ ed I - 10 nay Jab 1<:11 .,._Uhe old cardboordy kind 
You r the I'Iayta tampoa ... ahnyI more abtort>coL 
PORTRAIT ~"::::~"':;.w ~on the "-
_ f,,, ••  It'. cliftacat. AdDaIIy "';'-10 10". 
__ ......" Il llowen __ FluIIJ oat. Otsic-IIO pn>IEd ""'" 
110ft. eche$11ed lor M I Y Q- II OS 70S 7 I ~ iDIidc iDch ot J'O'I- So III< dw>ce oto miobIp 
""" It.-II. In the UnJ'erotry NEUNLIST iI aImaot IDOl Tbeaer. Cu"'llo ttme ta 8 Tty ... 
p.m. WIly h ;. Cbe puI7 
TIle dance pt'Op"am II sru h==~ST~U~D~I~O~~======~~~~=~ .. joUItI J canduc:ted by the 1 ... _ Oeputm_ of PbyS\C&l Edu-
eadon I\}r _ IIIi! the 0.-
.putJDeIa 01 t'becar. aod the 
repertory OIIIDpeI)Y t. 8pOII-
_red by bGCII depanmenu """ 
die DlYlalca oIllatYeralty Ex-
-.ton.. 
SHOE REPAIR 
AIU. _ ... CiIlAllANnm 
__ tJooY 
-.".. .. ,-oIthe_a..- .. . 
.. ec.no._ 
..... ...,. 
.... 11IB 
1'hIIII1 
.AlIa< _ ....... ""'- _ ___. 
... ______ SPI. vts ... ___ ...... _ 
INCl uIi: f\MC ~ooo USA .. _ IIlOno! 
1bSPUD UT~ J 
O#'EN 2f HOCJIf$ • i:wxtE: 5G . 2It3S 
JOIN 
frank Kirk 
IN SEEKING A 
A DECADE 
a=SERVICE 
I ( o m.ultan. to tht (1'f'U"1n t..boncblr 
f ommum(\ !~C'iopmrnl "--orialton f Iq'h-bO l 
·R ...... rullh'f'ctOf . 11hno .. Boad 01 
I:.conom.: I><--Iopnorn l I I 9!> 1-0-4 , 
·~bn o( thr (.a:rbondaIr (ommunlh 
( on ........ laon 8o.wd 
"{.naorman of I'" lOfboncbk (IIU"" 
.\d'~ {om:n,I1« I ~ I 
·~fTIr( (omm,.., ...... of l tv ( 11\ uf 
(Mboncbk I ~, 
It .-bood:ak ( ., \ ( ounnJrnan I f"Clbb. I 
BETTER CARBONOAlE 
181 RE-ELECT frank Kirk 
CITY COUNCILMAN 
TIJESDAY APRil 15. 1969 
PAID BY CITllERS roc RIM lJRJ: -ElUJIJA tWIDl.£R . IlUSUll£R 
. 
1wry"-- ... _IIy ..... 
.. --,-- "-" 
_ .. -... ........ 
~ ........ __ .L2I 
--_-. .... ...,.t 
_ . II ....... .3110 "/tIMt 
.10 .. -. n..w.. • 
..., ...... T-,. • • , lUI'-
~- ........... ~ 
Coli .... 
. 
lalJ'aa.,.1 .alleybaU 
, , 
volleJ.baU pme. MoIIda)'1il 
the AreM hue .1 7:15 p.1Il.. -
TholDpMIII PolJc "2" n. 71b 
Wonder. Inc •• COW'I I; Thomp-
Ion Point "1" YI. in.u-rna· 
Iionala. d>urt 4. 
8:15 p.1D.-!'eraiaA E&aiea 
YO. Green Hair Ne,a. court 
I , Foreel HaU n . 'Sall,1"1 
Sa1nta. coun . ; 9 : 15 p.m.-
ell 6 •• . Sal11ti Shlmrocb, 
<oun I, PedUllwl n. T""", 
Tenth. coun " 
".", '.. o..Jy E 
A litIt. 
10.' a long way at 
EPPS 
Highway ll-EoI' 
Ph. 457 - 2184 
OV.,..OI O.li".,y 
1 g:~· ll-~ ... ':: i~ = 
s DA"S. ~c-tMI. . . . .as, ... -
~AOUNES: 2 "- .. _ 1 ..... 
~ Fn. '01' T ..... lCb.. 
~does 
a JJe.ifectsize 7 
lOok peifect 
o~l~ 
eveifmontfi? 
II ba nolhinllo do '" lh 
.,.,.,Iieo. I t'. a opoaaJ 
IeIuIe -'Pt pin 
c--.I by temporary 
_ier'-'Pt buiId·up 
Ob. you t-w ... 1ha t 
UI'COIIIf_bie full 
Ieeiq that ~ up 
011 ,.... !be .-It belo .. 
,....,-...Jponod 
Thitlluid ~ DOt 
oaIy pia". Iw""" ...,lh 
) .... n Ioo&. but boo> 
you heI .. -U 
( Itpa"'~ OCl Oebcate __ and 
t-. wbod> can lead 
to~ 
~ond~ . 
..... --.ooedp . 
n..t '. 1Oby., 
many __ ~ PAMPRIN' 
lI .... tJy ...... _ter-weJbt pm 
tobetp""""",,,t~~ 
IftIIio&. ond~..-I ~ 
pAJdJ'RlN mabo __ • pnto.ct 
.. 1 _ \oob ... .IlaaD,..wrt 
N<* ....... ihiD podia. a-. 
ADVanSlNG OIDa FOtM 
INSTR~ FOR ~IIG ORDER 
·"~to~""'"" .()IM ... _ ........... ... 
·Cb ...... ~ ........ ~ ... COtIIIMa 
-Skip 0-. ... bet ... word\ .. 
·Cou_t aey p.wt D' ..... n a • ..at .... 
'0 
:; , 
I . 
..: 
.L~W'!~ ./0.. . ., ............ _ .. ........ UN,-U ... .,............... ... ~o.. • 
. _ '.. . } ..... ·1) ..,. ......... fII. die . I'a' 
) . .' .... ~.... an.;o IJi s. ...................... ~ .... ~~ •• . · 5-1 .~
~ .. . '" ...." 5CIIe ........ W ..... ~1D_NIIIIIt.a1 (S...l). 
w -•• _ . : . ... 7--5. . . c.ns. . r " ........... _o-:n. 
" ..... .. ~1 CIdIa' • .to - CIIII» ~ • ~. '-n.n are ..nI ~ 1aiy. 0 SaoOu1I' • 
...... 7-0.... ...,.. .... ,... die -- -"'~n -- ...... CIIIIIIIa "' ..... -.. ... pIa,er 
.... :&:::: d_..,. ~ CIIJ __ ~ ........... ez- !lID .... -- -..e.JftUJ .... ~~ bapro9oe 
_.. • CtIJ'. . ..... ~2 .. tile ~ ......... 64.. WlI taieIy. ""'.,.a.r rw - . W ... 14.3 
s-tIam ... ........ 'T'IIIIndaJ. • .............. 1..Io7d- .. - -of tile ... f:rHIt- .",..,.... 
F ..... die ~Qf n. SaIIotIa, bolderIIoI* ~~ dda...s.S-- .- . ,l.yon ....... T s.dIen .. cun.t, ... z. ~ ....... Pftdaj. 0tbI00at. CIC)' _ ' ..... Z ....... -V .... - _ CO.fl!.04. 1"11 .... .., . ~ .... -a.I -. 
_ '> .aII;II. fa- '. dIIe toT'"dIe pur twO yara. 6-1... rail 6-1. sara ~ ctDaioe -- to ftD Ia If dIe..,ate,.. wm ..... ITi&IIp-
. 0IIlab0aI. CfrJ aTe ca ~ aTe ~ lor dJdT JIdTd ateWeJ'-[)pooI.e4 detailed Hec:tJe. c:u"t...-Il. - CoodI 1fT wtdI SL 1:..aUa ......... y 
D:!_a_ ·-L.. n . ..a_.--.... die -.I road r'ObtD * Pm-..~""'6-2 L,... HoIder..w. SlUe 16 • die Cnb 
... ~ .... au .. nuay .adt. Tbe of Saad>- CJdo. • 
. .s.- maIdIea weft pbyed ' r::::::;====::;;::-s~f.ji.~;;;;;.;..~,;;;;;, for fourth 8t~t ~ 01 !be ~ _ I ~. - SA 
. PQTsSUIGK tAP) _ Bob =-c:..~ .....  CbeW'" ~ ~ CUI-liNCY 
w- pi!dIe4 die PUDIIurJIi a-da "' ... 1Ic:b: EX C HAN 0 E 
PI r a I.. 10 Iller fOil rIb PrIIZ GDdo!metaer defeated 
.... aiIbI yldory Pr1day wtdI leff lJDpr ().:2. mol t>-l wblle 
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Urban poverty program go'al 
Citizen participation: Oldham 
..,o..v.._, 
--CUbe ... p&rtIdpat\Crl In <be 
, bedo &lid black COIIm>I ~!be 
I • I . r • II , - 01 black Pf'OPIe; 
IbHe 8IIQoI.Id be !be .... ~ 
rbe _ pooeny "",,"m. 
• ccord1lIa CD N . 8nJIC Old-
_ . lpecial ..- to <be 
..... JOr ~ W~. D.C . 
~ .. I'tClud,J Iddn .. "d 
Gw Bode 
- ...,. .. __ .. 
----. 
-------
____ ... ~c -
... -
tum.e u '0 • crowd ~ mo~ 
dIaD 100 " ' Morn. Uhrary 
AIII1IIoJ"IWD 011 <be queadoc ~ '1DdIDI ~ ._ eII __ &lid 
new approacbe." to u r ban 
p , .. : 'ty. 
"lbe main emph&a~ ~ <be 
poft rry procnm ...... , be ro 
compe .... .., lor eOStJnc In-
.mu,..... .. <bey rela... ro 
<be POOr . " be aaleL 
n.. Job Corp and orhr r Of· 
nce rtf Ecooomlc'Oppornmlry 
(QED) Pf'DI"' .... Ire "upen-
11 .... &lid -PPOIlU1lC." Old-
boIm .aJeL TlWI Ia _ '0 <be 
1'fOb'e- ~ ". mu. ~ooo r­
- replac1aC """ 'Ins'" 
_aa ~ coordinarlon." 
Clt:lw.as partte.parton 
,~ boI"" lalled In .be ~I' 
p.rtl) beca ... lbry "ct 
~ ....... &lid preparaUol> In 
d",,11nI wIttI problema. To 
IJln1ate thla oban ""m~ . 
01 ...... called lor ~.ter In· 
001..,_ ~ <be black mJddW 
c.Iua. 
"Tbrre' to W1dra--' ella · 
rna. ~ <be le.derslUp." be 
.. IL .. E'....D bIad leade r. 
a ... _ II • ~n ~ <be 
" ... 1>11&-.. .. 
A rectDC ... pon &( • lJnI· 
-nIrT ~ caur ....... -..trd 
ilia. c:.-cen lor ... _rr-, "-___ .
. ,ILe.I •• lloe. ~ WlnIII 
~r It ... J r . ~ IIobor n 
I("nnc<ly. bu1 w.. I..... ooon 
mrreatte r in the ·'ren.t.rn to 
law and order"' mo..emcnt. 
Oldham weL 
Accordtlil OO Ol dha m, 
Pre.lde .. Nlmn recentJy ... Id 
be would pr_ • new JlO'" 
err-, fJTOV.m atfler July I . 
1970, W1t b Incre-AKdempba.~ 
on ~If · be Ip .nd IndJY1du.o I 
ln ltlatl'W't! . 
OI.mam 'l .,eney in .. tub· 
Ina'''''. D ,C prlmarll) '0 con· 
cerned ..-uti Prtn'ldln& Imm.-d · 
iac.:. nd:ar r lban lone· ra , I ".1. t. n e r to ttw: pDft n) · 
"--Un. 
WDllr lhr probleom fl,l n", 
~per than 1'nOInIr) , Oldham 
tna .. ltd thaI lmmt'diale I'd t. 
~SH'Q[ial In tbt- eo~ &re.~ Q( 
t:br .uUOI'l" tnnr r cJrk' •. 
8~::t mlllut>C} 10 a ..,.IIt} 
mal mun tar dralr with cnur · 
• ...,...Iy. Ol .... m .. \d. · ' 11 
blad "",""r. bUd ldentlt) 
and blad prldr .~ trretc-... ,. 
[0 t!::e problrm, Ibr) . n-
QlP"'Prnbrw-... he r r. aDd W1JJ 
b;noe ro eer cOlulI:srou-l, In 
de&i.llll wUh 11." 
ot .... m coochode<1 "'"' taU 
wtdt • quon<_ lrom __ 1 y-
" II JOII ..., 1 ar" bu:n bof • 
.,. ... ....- ~ ...... clJl· 
"'- ... '.i: ", __ r _ 
IUd poor __ canJd 
'<bey ' for • i0oi&. .... U-... 
SoutiWn ll1iaoia U~ 
CriancWt. ,.,.. 
VoIunlrSO 
Evans tells group 
blackB need piece 
of eoonomic action 
Ityl_-
s-_ 
fhc bUc.k m.an mUlOl M,'''e' • g~ .. trT plt"'O"' at thr 
c .. onoml': . c UOl", In c~r 10 'olv~ t'tu problr-ma , 'A . 
I ~orar d I- .... n"'. Jr .. ~blUhtr of TIM"e.day rr •• pl.lt"" 
and annual !::L1p.h pan.sh I oY(" JO\ kellJr1!'r l.n purnah.h1 . 
.. ,d Thu rsday DJiht. 
Eva~. pu.bll.l..ber ot lilt 001), and .. tdt l) read.. montbh 
rae .... per aupplemc..·nI produced b} a black man In me 
l ln lted Statr., lpot.r on . . Solullot\,l tn thr Blac.k Com-
munlt). " 
" In IQ7Q," ht.' prc-dlelc-c1. "t lthC'r black pc-ople- a re 
go tng 10 r~ txJll d lhel r o wn (o mmun1t) o r It won ' t blo 
bu ill ," 
Blacks In Al'llIIL' rlca. At: "ld, e a rn u p to $32 bllUon 
annuall) , but retaLn onl) aboul 2 ~r oenc wlthtn tbro 
blac.t com munu y. 
T'hla t. "~conomlc 'II Y~T) , " hr •• 1c1. " U )"QU 
(wh tte.) want to e 1cl~ ua from penlClpatlon out . lck, 
don' t co me ove r LntO our ne lghbo rhooc1." 
Economic porrldpl1lon by blac~ Ia <be .y.tem and 
producri ytry are nroal !br mai n lOilud"on. In problem. 
In lhe black communll). f- van. " Id . 
One que_t1on wtucn baa lonl plaaurd f-. Ylnl II .tay , 
aller ,Ia.e emanctpatiOll , monry In thr Unlltd Slatc'-
.a. no( M',~ ... te d . He ..aId tbt flllu~ to df:.rl .... p 
blao bant a brlp:-d Jrrpcn .. i..il~ I'OW economIc dr-Yt"lop-
ment amona blad • . 
A bu.alM.IIJ'..an, tvl nfi haa worted I,n adftn1ltnl l.n 
ctuc.aco .nd New Yort unce 1944 and operated b.U own 
marteltna COtlAIl&N ftrm In ChJc.&&o br~n 19~1 
.nd 1901. 
tit' nreJ.AC'd tha t Mac.k. " 00 ba\'e a e rcllhe .:.ape -
btl,,). 
"Wc can It~nd on our dlCnUy. and I brUt'vc We un 
aucceed.. 
"I'~ been dt..cnmtna te-d .... tn., II much a. any 
pr: raon in Amenca. I cion'l want Iny 'eyor •. I .ant (0 
_in and 1':( your (w1'Ilte , rr.pecl by )"OUr own ruk- •. 
If you pl. Y co nia uncle r <he ca.ble. 'boI, ·. wtw ,. m 10"'1 
ro do . 
. 'F ree-dram lI: eo~bJna • man ba.8 t,o e.arn .ttht.n 
bl m"" II. I .. y I'm I~ beco...., Tuuday can compe ... 
w1cb any ,upp~mt"" 
" I am wb.al lam," he ... ld.. "I uq DO dr . lre 10 br 
wbJ'e. Tbe bu tl ~ T" ... da y to mol !be aoluUOCl ro 
blact .nd whJtt' proble-m. I. In oureelfta ... 
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n~p.tl.ton. In u nk'T ! '. brt:na thrfJl ,om ~, wUb 
<he l<"Sai rI.,.. CJ! __ •• " 
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Iron> ,roup bou$ln" ond ~ bof <be __ s.c.-
ar~ , will ~ ..,allabk I.n Arc-a Hoftbt I'nh~f'''' ee.. .. r 
all r.n_. 
Cou=I~r aUd _ prtll~ orIIl tbeD be ~ 
to WUbu r ~"""""'. lie ... '>f -.. 
Cou tlDtr r e-q>I.&Jft<'d !hal If <be odrn bll .... adClll II 
un...u.ltDa matt A".takJo.a u, lbr' pT'rw"III msaor ~r 
ropd_, <be ", ....,r will be .u- COOIn, 
Cou rtDkr lUI .,... <be L'tItn nit-, W'.,.pn y .... ......., 
<be r1P 10 repI ___ .-or od>tcI. _ ... r wtmlD 
• :so mile rod"'" of <be ""'Pd. 
"SIL' · . _r l'dddr t"eIJd- IuY" _ ~.­
' _  , w..aJ' bof _be .. of <be ,,_~ 
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